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pn^bbéTiis áo-f ' Dice la ponenciaqnedesconoce lasprdpo- 
tes ̂ c T i í e n S  los ejercicios de 188  ̂á 83. 18831 sifones formuladarpór^f A yu n ta S to
í <j r« n«í A dâ i,*dj 1 m I ̂  oooipensandolo por atrasos del870?p8(ra el arreglo de eqto créditd» qué ignora
1. <» Cantidadee debidas por la Excma a 71, y tos de 1884,al 86, á [q̂  de 1871 á st^a.piodificadq ó no Ja cantidad debida
Corporación y > > 1 72» ^abiéndoJo efectuado en lo referentel pofr í̂htereses, pé̂ ro no es pré'siimibíe que el
2, ® Cantidades debidas á la Excelenfi-) a los ejercicios 1874 al 1883, 1886 af 188&j se^or Solaegm,ó en'su defecto su represen-
I*8stif|li0in{iaj)ía#-Málaga
. a ” , Cantidades debidas á la Excelenfi , - - ------- ------------------------------- eu »uxcure««u-1
sima Corporación. .cuyos sobrantes se elevan á la respetable taote señoriBerj^mín, aceptara ,una quita
Para realizar este estudio divide la deuda ®ama de 4.Q34.866‘82‘representada eu gas- capital, boy representado en td/ capital oro \
Art. 4i“ Todos los terrenos en que se
estaráü exentos de tributación durante cin­
co años, á partir de aquél en que sê reaM- 
cen.—Noügués, TreVijan0,.Zulueta.» =
' Clases .eî pediiei ceo patento de tavencid» 
por 20 aSes..
Baidesas 4b att» y< iNd* ndieve pam eraimea-
. La fSphca biás anti¿ua de AcfdSitkia y d¿ rid- 
. w  exportációh'. ......
Recomendamos.al páblite nd confundan nues­
tros aftículos ' patentados con ̂ tras imitaciones 
aechas por algunos fabricantes los cuales-distan 
raucho en belleza, calidad-y colorido. , .
Pídanse catálogos'ilustrados.
Fabricación de toda ciase de objetos de piedra 
rtificial y grahftó.
Depósitos’ae; cementos'peiftland y catós liidráu
Sii^sidfin y deápálho, Marqués de iafioé. iá.
iñif&íCipaJ. en tres distintos grupos, á saber: 
1.̂  Relación de créditos y débitos entre 
el .Estado y el Ayuntamiento»
3.° La misma relación entre el Ayunta» 
'míenfo y lZ  Diputación provincial y
3.® Idem entr^ ios parti î l̂ares y el 
Aytmíantíej '̂to»
Al exainínár los Créditos eiíke el fístadb 
y la Corporación münicípaij. hace notar que 
ios conceptos por que reclama el Estado 
al municipio hasta el 31 de Diciembre de 
1^9 son varios,y .se elevan á '4.194.903̂ 95 
pesetas en cuya suma yiene incluida la;de 
892 038•94 p(Sr édbvéxíciónA la -g^ardia cñ- 
vil en ;el servicio de policía rural y foresJiaL 
El municipio puede oponer como data á 
la antéíior éüTmíf los créditoS' s%tfientes:
ton norealijzados en los referidos ejeríjipios. | písSinente dicho y foá intereses aoumu.’ados.
TELEGRAMAS
y noticias de anoche
Causa Oj l̂ebipu
hagan planladonea de vidaa emerloanae,..|N Ha oomenzado la.TÍsta délanél^re cáu-
, Reasumiendo: 





|f*áíi A interés páfét é l
vecindáMO dé Máfa^á y su Ayutita- 
mentOj dámos el lugíáj preféfente 
que se merece al ext^áctó de la últi­
ma |esipíi béléibfada úpr iai, Sociedad 
Económica de Amigos del Paíg, eti 
k  d]í^5s|: di4 d l c ^ ^ i i  dé
k  léSe^cia  ñomnfada para ijue; Ííí- 
formara q«erca del ¡proyectado em.- 
pré^ú» municipair 0
Eu; Ja qgcbe d̂^̂  ̂ reunióse esta
sd6iéd¿Ab'â |o‘Íá presideá^  ̂ del viCe-ídireé- 
tef don'étils'Oa^mafgOj asistiendo loé seño; 
íes dagél, Eópex Jiménez, Gómez Olalla, 
'̂ SdrénñV'lStérásV Jimé'né¿',Lomas, RáBcdrez, 
Zakbai:do y otros, actuando de iecrétario 
ei'^éñqjCaracúel. ^
áprobada él aeta'de la sesión 
jañieribr j él señor Camargo, con sentidas 
^asél, pii^o en conocimiento de la sobie- 
idád íaS 'éáttSás motivaban la ausencia 
dél señor director don Pedro Gómez Góme4, 
acOrdándóSe á propuesta del señor Jimén|  ̂
EómuSi, hacer constar en acta el seütimienr 
lo dé la Junta por la enfermedad que aque? 
ja M señor Gómez! Gómez.. 
í ée^uídémeáte dióse cuenta de los asun­
tos consignados en ja  orden del día,no ofre­
ciendo interés álgunp.
Acto seguido por la presidencia se %&■ 
nifestó que cumpliendo el̂  afí^rdo tomad  ̂
C#iá éesión' anterior, :1a eqmisión nombra­
da par>< dictaminar sobre la utilidad y con- 
veni^ncia de levantar un empréstito para 
unificar la deuda municipai próyecl¡ado por 
este Ayuntamiento, .cómisión que compo­
nían el vice-director d.qn Luis Ga,margo 
los socios don Francisco Jiménez Lpmas, 
don Enrique V. Gónaê ¡, don, Caíjos Riveco 
Rutójí don José Ramírez Rarcia y don 
E4na|dd.;Cjópez QÍ|LÍía; se babia reunido y 
que, dé púés dé pambiqr imprésíótíeá, ha­
bía nombrado ponente al señpr Gómez Ola­
lla, quien en la sesión inmediata darla 
cuenta de su encargo.
A cpniinuacion la ponencia Rizó usó de 
la pa|aka,Íémeutando que la fálta de datos 
le baya impedido precisar de una manera 
concreta el estndo actual dé la Deuda mu­
nicipal, haciéndolo sólo basta el 31 de Di­
ciembre de 1889, si bien énfiénde que du­
rante los qtiince afíbé tráñscuíridosnq ha 
sufrido alteración esencial la situación eco­
nómica del Ayuntamiento de Má.aga.
Esta deuda, según manifiesta en sú dic- 
tájnen, ascendía en aquella fecha a la énor- 
inebtíma de 17.3l3.7ll pesetas constituida 
por déficits dedUcidós ,de los "siguientés 
ejercicios: • / ■. ■ ’ ,
1.535.673 pesetas hasta Septiembre de 
■ ■ -1868. .
1*^6,173 Ídem numénto desde esta fecha 
ai 31 Diciembre de 18T4, 
7ÚSt5.|§0 Ídem aumento desde 'Ebeéo 
, ;r; "de .1875 á 31 Mafzo de 1881.
3,Í68,1 61 Ídem aumento desde 1.® ,Abril 
de I 88I á 30’JUnio de 1886; y 
1.798.224 Ídem aumento hasta el 31 Di­
ciembre de 1889.
»183í72l,78 pesetáóreintegro;degd,é
á 187ú> pendiente de for- 
,■ ■ málización. ; ■
603.175 idem,pOr 14 solares, inclC'
; siyes los de la antigua ca- 
’ V . sa conaistorinli vendidos 
/ ..por al.Esíado.
;253.333i50/ idém; intferesp devengados 
basta 4  31 de Diciembre 
Í889 8 ra^ón de 3 OjG 
’ anual.
1.838.307,56 Ídem por recargos sobre íá 
la contribución territorial 
é industrial y de' coiñércío 
,, desde 1874á 1887.
170. 880,04 Ídem por distí ntóff conceptos .
Id. á favor del Ayuntapsientto: 
« 1.* liártifla ' ■ 
comprobada^, 1,629„83L48/
2.“ por se»
bf antes de eon-* 
tingentes m  
los ejercicios 
citados. . . .4,034.866,8«Í 5.664.698,30
Siaido á. favor del Ayunta- 
ntíento en 31, de Djeiemí» 
bre 1889. . . . , . . 
qne eón el síldo deudor deí 
Estado. . . . .  . .
lV,3iÍ711 pesetas en junto.
Como se óbserVa por ípŝ . datos expUes- 
t08, la Corporación que tuVó á su cargo 
ntósírii Administración municipal en ios 
ejerciciós de 1875 á 1881 fué la más fuiíes- 
tá, aumentando la deuda en la enorm'ísimá 
cantidad'anteriormente expresada de siefe 
fnillofm 795.4S0 pesetas, sin que las refór* 
lúas efectuadas fueran tan importantes ni 
.fie utilidad tan provechosa para la ciudad, 
que pudiera ténér este aumento justifica» 
ción alguna, sino todo lo contrario.
La opinión, alarinada ante tan descabe» 
ü&fio’mbdo dé administrar, protestaba,; y 
Sociedad Económica, haciéndose eco 
fie las justificadas protestas de la opinión 
páblica, discutió la de'satentada gestión dé 
^uel Concejo, oponiéndose á la no menos: 
TOsatentada Operación que entonces prpyéc- 
||̂ ®é'équellos ediles, á pretexto de aplicar 
U» pró^etos de los nuevos créditos á la 
**®̂ áeióp. del Guadalmedina, proyecto muy 
Bittpétióo'y anhelado por cuantos se int&- 
tiern^^ nuestra ciudad, pero al propio
gestión dejEiqüel Ayuntamiento. La 
rbociedad Económica triunfó, como forzosa- 
l^ente tobo dé suceder, no realizándose el
l|íf^®étado empréstito.
Pasa seguidamente á demostrar lo inefi-
ruinosa que seria para Málaga la 
^  pxoypci», domo
3.049.517,88 péáeláé én júntoj acusan- 
— — i.—í- do una diferencia á favor
del Estado de 1.145. 386,07 
pesetas; si bien afirmando 
que én el Debe de esta 
cuenta existe alguna  ̂exageracíók y que el 
saldo á favor del Estado no es rigurosárben- 
te'exacto. Pasa 4 probarlo- 
Por la ley de 7 de Juíio de f876 y la real 
orden de 8 de Mario de 1877, compleménta?- 
fia deJa misma  ̂ée aatorízabá á los aynn- 
tainientós pafá que por conducto de las res-; 
pectivas diputaciones provinciales: solieitípi 
ran del Gobierno,las :fiueyzas qecesarias pa­
ra la seguridad de los campos. Todos los 
ayuntamiéntós do la provincia se acogieroá 
á la citada ley, quedando éstabiecidÓ el éer- 
Vicio coñ áOS' indiriduQs, ebrréspoBdiéndo’ 
á é̂ste término Moníeipal primero 54 y poco 
después 42. -
La Diputación Provincial ql éstablecer 
la proporcionalidad dé lo qüe .debiera pagar 
la capital por éste servicio, incurrió en grn 
vísimos errores..
Eú el ejercicio de 1889-1890 el cupo se­
ñalado por el Estado á esta provincia por él 
precitado servicio se elevó á 445.623*94 
pesetas que repartido sobre 5.805.505*71 
pesetas, que importaban las cputribuciones, 
el gravamen, resultante para el contribu­
yente por susidio y territorial fué' de 7.67 
por ciento.
Délos '5.805.505*71 pesetas representa 
Málaga 2.19.9.791—que á 7.67 OiO nos 
ofrece un gravámen de 168.878 pesetas que 
divididas entre Ibs 42 individuos que pres­
taban servicio, cada guardia civil costaba, 
¿ nuestra ciudad la friolera de 4.020*93 pe­
setas; mientras que al resto de la provincia 
qué figuraba con una masa contributiva de 
3.f4p<7j4» j e  je  reparte 276.745 pesetas, 
que prorrateado entre los 361 individuos á 
su servicio, corresponde ó sale cada uno á 
razón de 766*60 pesetas, tipo racional y, ad­
misible como estupendo é inadmisible el 
señalado á la capital.
Para averiguar ja  exactitud del cargo Ee- 
cho 4 í¿ ciudad hubo de recurrirse á la co­
mandancia del jusUtutp, la que -produjo 
úna relación expresiva dé gaptos por el ser­
vicio de guardería rural desde j881 hasta 
31 Diciembre de 1889, de la cual resulta la 
Adminjüatración niunicipal con 9^ cargo en 
todo el .periodo .de 502.8'7fi ;Peset̂ ^̂  por cuen­
ta de las cuales, según se dednee délos 
gastos de Contaduría, Málaga pagó 3Í3.2Ó4 
pesetas ofreciendo una diferencia á favor 
del Estado dé Í89.672 pesetas, pn vez de 
las 892voá8'qtie'fi^raií eíi el cargo.
Además, el apfípulp 43 de la Ley de pre- 
aupi^estos de 11 de Julio de 1.877 ofrece rpí 
cursos sobrados para liquidar al Tésbrb, 
con saííío á favor del municipio. ^
El impuesto dé consumo 'sobre frutos co­
loniales'en cantidad i'^uál al derecho trárf» 
sitorio liquidado por Aduanas, impuesto 
en vigor por todos los ejercicios de 1880- 
1888,, produjo á nuestra Administración 
munipipAUft importante suína de ■4.2'43'3ÍT 
pesetas ingreéádas én el T^Soro público, 
«in  qué todavía él Gobierno haya dispues­
to la uebesarialiquldación y el consiguieuté 
gré'̂ P ̂  las áreas múúicipaíee. 
Aaitpnef/Aé verificarse upa liquidación 
exacta dél activo y pasivo dél balance mp- 
niéi|>al reqúltaiiía el Estado dpudbr ál 
Ayúntamientb pbif la jespétable suiña de 
3.800.328 pesetas.
Entrando en el estudio de la pretendida 
deuda municipal coú la Dipútáción provip  ̂
cíal, manifiesta la ponencia, que esta cor­
poración reclama al Concejo municipal bas­
ta el 3:1 de Diciembre 1889, 3.914.351*67 
j:̂ ,etaB siendo la pártida más saliente él 
lébito por contingente ¿[u® se eleya á 
3.188,500*07. A sú vez el Ayuntamiento 
aporta sus créditos á cargo de la Diputa­
ción por pesélas i;629.831l48, én cuya su­
ba va incluido él valor de la Plaza de Tpt, 
ros representado en 960.110*.33 pesetas.
Las restantes partidas carecen de .verda­
dera importancia.
Si se aceptaran como buenos esos datos 
resultaiia un sáido á favor de la Diputación 
por pesetas 2.284.520*19, siendo ppr el 
coulrérib deudora la citada Corporación.á 
este Ayuntamiento.
Venía siendo costumbre eú la Diputación 
repaijir á Ipspüel^los por contingente ma- 
■f oi'ék canDdades 'qUe las precisas para sus 
áténcibneét |‘pr ;cbn8e bu upó*
madfb jnbdb áÚ prbcedér, resultaba al termi­
nar los 'ejercicios con saldos importantes 
que la Corporaeioa Jos consideraba como 
economías, no deduciendo como era equi­
tativo y justo de la respectiva cuenta co- 
Ifkb®  Dáieptró mojúbilio la parte A|í-
bacen un total de . . . 5.550.674,63
qae podía ap icarse al pago de ios aereedo- 
res partieulárea, después de un detenido y 
escrupuloso exámen de las, respectiyaf 
cuéntás corrientes. '
Rero tomando el crédito tal como aparece 
I en |ajiquid«ción'practicada en 1890, ó sea 
3.914.351,671 de |L.ñf6.218,98’j€netas, 'capatar-é íntere- 
sesá y su poniendo: que no se. tobjése^Uega- 
do 4¡míx arisgío'^sflniíivo,;6S,elieriterib de 
b^er fefiúí-Jdo el ‘interés, á úii 
5/por 100,sobradamente suficiente, que, hu- 
bieran.;aceptado de buena vofuntpd con la 
giran tía formal de cumplir e*í nuevo contra­
té ó coúvAnio  ̂consiguiéndose una disminu- ¡ 
ción en jpfdeuda con interé,s, dé:
Pías. 442;334,»— qué unidas á
:>■» ^21.171,— conven toé
.3.800,328,— Estado y 
f»t' ,li.;750.fi46,»r- Diputación, .hacen
Rtas.s fi.i614.179,-- con cuya suma puede 
‘solventar el Municipio la totalidad de 
deuda, si Qon buena voluntad y decidido 
propósito se resolviera ,á verificar una es­
crupulosa liquidación de todos ios créditos 
á su cargo, basta 31 de Diciembre de 1904.
Es seguro que si en 1890 ja labor em­
prendida se hubiera seguido, y las adminis­
traciones que se han sueedjdo sé hubiesen
Bel Extráitfero
18 Junio 1905.
Aetliud Rie loai J«poneWes
Loé japóneses se resisten á concertar #1 
armisticio antes de obtener seguridades de 
que se llegará á la paz.
De Londres telegrafían la creencia de 
que la batalla próxima decidirá ¿ concertár 





Se halla agonizante Máximo Gómez, ge­
neralísimo que fué de ios insurrectos cu­
banos.
Por último, los créditos que constituían íinteresado de veras, la situación ecouomi­
el activo del balance mjinicipal, ó sea fiéji-1 ca de la Corporación seria brillante y
tos á cargo de particulares, se elevaba ,én 
:3í'de Diciembre de 1889 á-2.752.7Í8,40 pe­
setas según la liquidación practicada. ¡
El pasivo; á las siguientes cántidades
1. ® Créditos sin interés 3.307 890,54 pías
2. ° id. con interés
3. ® Capital-intereses no 
tistecbos
en junto
Que deduciendo la su­






ños ofírééé; ún, líquido '
adeudable 6.451.736,98 »
Deja de ocuparse,de la deuda sin interés 
porque en realidad es la que menos deberá 
preocupar ál Ayuntamiento, y que segu­
ramente no será la que le haya impulsado 
á pensar en la proyectada operación de cré­
dito. ‘
Respecto á la deuda con interés examina 
dos de sus más importantes partidas:; 
Religiosas Clara y Ber- 
ñardappr los solares’de 
sus conventos. . . . 436.895,64 pts. 
Intereses A por 100 hasta 
31 Diciembre 1889 . . 184.275,29 ;
fos recursos presupuesUdos podría aten­
der cumplidamente á las mejoras de que 
nuestra Málaga se siente tan necesitada.
Entiende que el Goncejp municipal nó 
debe pensar en operaciones de crédito que 
vendrían á anular la vida de ja  administra­
ción, porque no bastaría una buena parte 
del presupuesto pára el pago de la parte 
alícuota capital y capital intereses, como 
demuestra la^siguiente comparación, supo­
niendo quq se efectuara un empréstito dé 
15 djijliones de pesetas á 5 por 100 interés 
anual, pagadero en'500 años y sin acumular 
en los gastos los imprescindibles de comi­
sión, escritura, etc. ,1a Gorpornción se vería 
obligada á satisfacer un promedio anual de: 
Ptas. 300.000 por capital, y en los prime­
ros diez años y por cada 
año,
», 600.000 por intereses.
Huelga y  desórdenes
En Retersburgo se vislumbra la repro» 
ducción de una huelga general de trabaja­
dores de todas las fábricas pidiendo la jor­
nada obligatoria de nueve ñoras y únfnuevo 
aumento del salario del 15 por 100,
Las diversas organizaciones revolucio­
narias dei Gáucaso, de la Rusia blanca, de 
Jaŝ  provincias del Báltieo, de Filandiaj de
sajeguidá contra los policías con motivo; 
déla ruidbsa estafa 3éí tíántinerb. ' ”
En el banqiulio se sentaron varios, exde» 
legados y exyfispectores.
 ̂Desfilaron ñurnerosos testigos, produ*.
ciéñase l̂^ññQs escándalos por retraetúo» 
se tpfiüú dé btífi declafacidúes anteriores.
El fiscal parece que retirftrá'la acusación,
Omilí-¡en mi telegraibá de esta tarde algq» 
üob pattítíttlijreís fraltMÍos en' la Sreunión de
las minorías demoorAlieahj ' ■ f
Di jo , Mbñtero 'Ríos que éstas«marcháñ 
paralelamente con los liberales, aunque sin 
uqi^se. ,
. 'Eíqmso am^toinenie el-jiíobleína políti­
co insistiendo en ja  necesfidád ®eP'q&en8tr' 
conservadores legalicen la cuefftión econó- 
mica,pué8 en otro caso recüaiarían los de­
mócratas el gobierno toda vez que no es­
tando en esas-condiciones sería imposibfo 
desarrollar el programa del partido.
M ensaje & Salm erón
El Comité de la Agrupación socialista Jusí 
úmpdo unúnensaje al jefe del partido Re­
publicano encareciéndole que la minoríá ' 
dél partido obligúe al gobierno á resolver 
el horroroso problema de la carestía de los 
artículos alimenticios.
Dice el documento que la pacieticiddé 
los trabajadores está ya agotada por eleSr- 
ceso de desengaños y sufrimientosj y  ame­
naza convertirse en desesperación y furia. 
Sobre una dimisión
El gobierno, se balía dispuesto á récba- 
p la dimiBínri /lól' ‘ ■.Polonia y de la Rusia propiamente dicha, I dimisión dél ,’gbJ)erñadÓr militar de 
,;se han puesto de acuerdo para emprender * por considerar qué en los * últimos
Total. 621.170,93 pts.
Solaegui: Gonsl^uccíón del 
mercáSo Alfonso X II . 
Intereses 12,50 por 100 
basta 3t Diciembre de 
1889. .. . . . . ,
769:000 pts.
En junto
. 737.218,98 > 
1.516.218,98 pts.
Nada más injusto que ja  liquidación y 
pago del primero de los dos créditos enu­
merado^ .
Sabido es que la revolución de 1868 de­
molió esos conventos que, como todas las 
iglesias, con muy raras excepciones, perte- 
neceñ. al Estado. Cón este convencimiento 
y agitándose en la ciudad la idea de la 
traída de aguas propiedad de Málaga del 
vecino pueblo de Tqrremolínos, concibió él 
etítonces Alcalde presideúte del Exceíentí-* 
siíno Ayuntamiento y de acuerdo, coñ la 
Corporación, el Ilustre y respetable Direc­
tor de esta Económica Sr. D. Pedro Gómez 
Gómez, el hermoso pensamiento y dada la 
carencia de recursos, el solicitar de los po­
deres públicos la áutórizacióñ necesaria para 
vender en subasta pábljca los solares de 
los dichos conventos, deátiñando su im- 
porte á las referidas obras, á ió que acce­
dió el Gobierno provisional en forden del 
ministerio de tíácienda dé 16 dé Diciembre 
dél miérno año, obligáridoéé ei Municipio a 
reintegrar ál Tesoro público él importe de 
los solares cpn los rendimientos ó produc­
tos de Jas agqas al terminar la concesión 
otorgada por el. Estado para la explotación 
de las misnfas, cuyo término indefectible 
debía per en 1975, en cuyo, año. empezaría 
,el cumplimiento deí compromiso estipulado 
y contraido por la ciudad. . j  
 ̂ Pero no ha sido así, sino todo lo éoñtra- 
riO'j las comunidades interesadas cónsi^ie- 
ron enj878 una real orden fechada en 9 
dé Ago^O para que se reconocieran sus 
dprechos y fueran indemnizadas por el 
Ayuntamiento, quedando anulada la orden 
dél Gobierno provisional sin que se le ocu- 
ríiéra á aquellos édiles aízarsp fie esa real
Pías. 900.000 en junto y que representa' 
una parte importante de los ingresos ínte­
gros presupuestados, quedando indotados 
y desatendidos los servicios' iñuñicipales 
en gredo mucho mayor, que ,1o están boy. 
i  Pqra terminar, dice ei ponente, que eou- 
víené hacer saber, que todas las cantidades 
anotadas en este informe spn rigurosamen­
te exactas,éqnstañdo en actas capitulares y, 
en su .consecuencia, sobradamente conocí-1 
das dél Excetentísimo Ayuntamiento, qué 
para; su estudio. Con cuantos datos pudie­
ran interesar fueron remitidos á las comi-' 
sion,és de Haciepda y Jurídica por acuerdo 
adoptado en cabildo de, 16 Junio 1890.
Pqr unanimidad fue aprobado el antedi­
cho informe y  después de expresar los se­
ñoreé presentes su satisfacción por lo cum­
plidamente que el señor Gómez Olalla ha­
bía eyacuadO el infoi-me á él encomendado, 
acordóse su impresión, concediendo un 
amplísimo voto de gracias.
Nó habiendo más asuntos de que tratar 
88 learantó la sesión.
.una acción simultánea,
I La noticia de qué en Varsovia han ocu­
rrido. colisiones entre el pueblo y la tropa 
resultando de ellas 24 muertos y 38 Heridos 
hace temer que á presencia de tales; suce­
sos se llevé á lá práctica sin más demora 
los antedichos propósitos de paro genital.
D o  S a n  Po toPS bu Fgo
Reunido el Consejo de Guerra acordó re­
chazar toda negociación de paz y prose­
guir la campaña contra el Japótí.
Este acuerdo le fue comunicado al czar.
Falleelm lento
Ha fallecido eu Fiúme (Austria) el archi­
duque José.
sucesos de Báracaldo procedió con uña co­
rrección merecedora de los mayorés elo­
gios.
Asam blea de aleoboíoFOS
Hoy á las dos y media dé la tarde se ce­
lebro en el teatro E$lava lagran Asamblea 
nacional vitícola y alcoboléra, coñvocad& 
para protestar de la ley y del reglamento y 




- La idea iñiciada én Vigo de tributar una 
cariñosa acogida al general Roca, ex- 
.presidente de la Argentina,había repercuti­
do en Goruña, Pontevedra y otras capitales, 
todas las cuales han enviado comisiones 
que las representen en el acto del recibi­
miento del ilustre viajero.
Dichas comisiones con las de Vigo, y los
Se congregaron qnos 600 delegaáos.
Los discursos fueron numerosos, predo­
minando los touoé enérgicos.
Acordóse pedir la derogación del regla­
mento j  el establecimiento del imbuéáto 
único y la libertad del trabajo.
E n  bonop de ÍEtttl2 ZÓMlllíi
Con motivo de ser boy aniversario de la 
muerte del insigne repúblico don Manuel 
Ruiz Zorrilla se han celebrado distintas 
solemnidades necrológicas alas que asis­
tieron numerosos correligionarios.
En el Círculo de la Fraternidad Obrera 
.•Republicana de. .Chamberí Hablaron lós se­
ñores Nougués, Pastrana, Prieto, Villa- 
rreai, Ladevesse y otros,
 ̂A la velada que con el mismo fin organi­
zó el Casino de la calle de Pontejog coñéu-' 
representación de las niinoriáB
americanos y personas que estuvieron en p®P^liéañáé del parlamenta, Iqs señores Pí 
América y residen aquí, fietaron varios T Arsuuga, Morayta y Ortega.
a vía ooñteijciqso administrativa
piqieñqo ja  sjuspen de sus efectos en 
defensa 4é‘ Itís maltratados inléresés de Ma-
laga, siqf|’pqy jel opntrario, acomodándose 
á já  referijdAÁisposición acordaroñ én ca­
bildo de 23 áé Septiembre dé I 88O reinte- 
^ar ¿las comunidades del producto de la 
venta de los soía,res, conyjrtiendo dicho cré­
dito en,oblígacibiíes municipales amortiza- 
bles en diez años Con intereses de 4 por lÓO 
anual, en vez del reintegro al Tesoro públi­
co á los 99-años, termino dé la concesión y 
sin iñtqíeses.
Basfa. con lo, apuesto y sobran los' co­
mentarios para deducir los inAnitos per- 
jjaicios t originados á nuestra ciudad por la 
precipitada disposición, cuya nulidad de­
biera solicitarse por el Ayuntamiento.
Examina á éontiñuaciqñ ja  segunda ¿e 
las partidas enumeradas de la deuda con 
intqrás ó sea del crédito deducido ñe la 
coristruccióñ, del desdichado mercado de Al­
fonso Xll, en orden á lo que se relaciona 
con el capital de intereses. ,
Espanta solo el fijarse en el tipo señala­
do de 12*50 poV ciento de interés anual, 
para deducir el escasimmo ó ningún interés 
que á aquella admínistraepión le impiraran 
jos grandes y irespetables intereses confia­
dos á su cuidado, aceptando soluciones tan 
disparatadas como la señalada. Tratándose, 
pues, de un crédito de 779.000 pesetas eí 
tipo de interés no debió exceder de 5 por 
ciento con el que hubiera quedado sobra- 
damcüDte muméTaüoél capitaLmléutras por
l í
Miiy digno de aplauso es, cierta­
mente, el notabilísimo é ímprobo tra­
jo ha tomado el ponente,
nuestro querido amigo señor Gpomez 
Olalla al hacer tan. detallado y cou- 
cieíkudo-estudio de la situación déla 
Há|ienda municipal, y decimos ím- 
jproÉd, por que la Sociedad Económi­
ca; la única que, no incurriendo en 
lá ^ it ía  é indiferencia de las otras 
entidades de la localidad, se há ocu- 
pádo de tan vital asunto y por qué 
no nór eso el Ayuntaniiento y las au- 
torifades habrán de salir de su inca- 
lifídáhle estado de incuria y aban-
Bsfenos conv^^^ aquí
toda ffiieiativa generosa, todo propó­
sito levantado, en cuanto perjudique 
internes privados y particulares del 
caiAq^smo y sus camarillas, se estre- 
Uarámnontra los dos grandes diques 
que lofestorban todo: la indiferencia 
y la cobardía ambientes.
. .A-r.
PfoliiiÉilIn sobra alcoholes
Por el gran interés que ofrece para las 
clases m;er5to1jles é industriales, reprodu­
cimos IS; ácertada proposición de ley que 
preséntaráá al Congreso los señores Zulue- 
Nouguési y Trevijaño pOr acuerdo de 1¿ 
touorfñ repúblicana:
,»Art. 1.“ Se suspende la aplicación de 
ley de 19 dé Julio de 1904 sobre la tributa­
ción del alcohol en todas sus formas.
Art, 2.® El gobierno presentará á las 
Cortes un proyecto de ley para el impuesto 
á|os aguardientes y alboholes con suje­
ción á las siguientes baées.
a) Sé considera como alcohol vínico, no 
sólo el que procede del vino ó mosto de la 
úSvá fresca, sino también el de lós orujos 
de dichas uvás y de los residuos de lá vini­
ficación.
b) Habrá un solo impuesto sobre el al­
cohol y se cobrará por grados centesima­
les y beotólitros con margen diferencial de 
36 pesetas entre el aícobol vínico y el in­
dustrial.
c) Los alcoholes vínicos que se produz­
can en las fábricas dq rectificación cpn 
águardíentésj prqcédentes de-, otras destile­
rías no tendrán que satisfacer más impues­
tos que el que corresponda á dichos aguar­
dientes.
d) Los aguardientes que se exporten al 
e;tíranjero. estarán exentos de tributación, 
j  ej Tampoco tributarán los alcoholes ví- 
meos ^ue se empleen para la crianza y ex- 
pprtaclóu dejos vinos.
' Art. 3.̂ * Las tarifas de Consumos sobre 
€Í vino no excederán en ningún caso del 25 
|or 100 dé su valor.
_ n
vsporcitos que se dirigieron á las islas 
Cíes para esperar al trasatlántico que Con­
duce al Sr. Roca.
Todas las embarcaciones iban vistosa­
mente engalanadas,.
R,odeado de ellas entró está mañana en el 
puerto el trasatlántica Cap Blanco.
Apenas fondeó viósq invadida la cubier­
ta del buque por las; autoridades, represen­
taciones é infinitas personas que acudieron 
á saludar al gran amigo de España.
Una comisión del Ayuntamiento le cum­
plimentó, y obséquió á las dos bijas que le 
acompañan, con hermosos, ramos de fiares.
Los españoles que residieron en la Ar­
gentina entregaron al general Roca un men­
saje de salutación" escrito en pergamino.
Todps se felicitaban de esta ocasión que 
permitía  ̂ ofrecer al expresidente, sincero 
testimoñío de gratitud por sus repetidas 
iquestras de afecta á España durante el 
tiempo que ejerció ia suprema magistratura 
en aquella nación.
Algunos recordaban que dispuso la su­
presión en el himno argentino de estrofas 
molestas para nuestra nación y que ños re­
galó lO.ÓOO fusiles en ocasión eñ que está­
bamos én guerra con la república nortea­
mericana. N
El festejado se mostró reconocido á las 
muestras de afecto y simpatía, lamentando 
no poder desembarcar ni menos detenerse 
en Vigo, pero ofreció volver expresamente 
á España pára visitar, una ciudad merece-
Otros centros del partido celebraron aná­
logos actos.
En todos ellos se ensalzó por los orado­
res la consecuencia y  las virtudes dél inÓÍ- 
vidable patricio.
, .Dás 's é s io i i .^
Él presidente del Congreso, de acuerdo 
wn él gobierno, establecerá que las sesio- 
nes del Congreso empiecen á las dos de la 
tarde, "durando seis horas.
JufeiQs y  o^mentarlos
Sóbrela situación p ^ t « ,  se hacen di» 
versos comentarios y se entíteñ'éiferencia- 
les juicios.
Sin embargo coinciden muebós en ^ti»^ 
mar que el conflicto'surgirá inmediatañieñr 
te que pretendan los mauristas y liberalés 
que sea discutido el proyecto de Osina.
Como el gobierno se negará resueltamen» 
te á éllo habrá de recaer en el asunto vota­
ción, produciéndose ipso facto la crisis.
Firm a
Han sido firmadas las oportunas autóíjL 
zaciones para la presentación en Górtés deí 
proyecto rebajado ios derechos arancela­
rios de la cebada, salvado etc, y la reforma 
del reglamento de los secretarios dé Ayun­
tamiento.
Eo s liberales
Támbién los liberales se reunieróñ en el 
Congreso bajo la presidencia del Sr. Morét. 
Los extremos tratados fueron muy séme-
dora detodo su cariño por las deferencias | jantes á los expuestos en la reunión de loé
que le dispensaba.
Seis horas eétuvo eí trasatlánticp en la 
bahía y durante todo ése tiempo se vio él
generai Roca,acompañado y agasajado.
En el momento de la desjiedida se dieron 
numerosos vivas á España y la Argen|tiná.
El ilustre estadista americano, vivamen- 
mente emooionado,reiteró su firme propósi­
to, de volver á Vigo.
Minutos después el buque zarpó con 
rumbo á Boulogne.
De Bilbao
Cumplimentando las órdenes del gobier­
no, hoy se ha levantado el festado de sitio.
De Burgos
En el exprés llegaron los Sres, López 
(Casimiro). Cao y Duran y Raimundo Vi- 
llasante comisionados por la Junta directi­
va del Circulo de Unión Republicana dé 
Madrid, al fin de depositar una corona eñ 
la tumba del insigne patricio D. Manuel 
Ruiz Zorrilla.eu testimonio de recuerdo ha­
cia ei inolvidable correligionario que tanto 
se sácrificó por los ideales republicanos.
13 Junio 1905.
R esaltado de una autopsia
De la autopsia practicada al cadáver del 
famoso -ladróñ Pepin, muerto en la lucha 
qué sostuvo con elinspector y los agentes 
que inteñtaroii capturárle, resulta que íeci- 
bión tres balazos en lá cabeza, el pecho y 
el hipocondrio izquierdo. '
Eí segundo fué el que le produjo la 
muerte.
El inspector/ señor Serrano mejora nota­
blemente. No habrá necesidad de amputar­
les un dedo, como se creía.
Le ha visitado el gobernador.
Como en el cuerpo de policía no se le 
puede ascender, se le dará un destino simi­
lar dámáybr cátegoTia.
demócratas.
Moret expresó su,confianza de que muy 
pronto se enlazarían ambas ramas líbcúéjes 
para subir al poder. ;
ITlsIta de Eoubet
Parece que se Han recibido noticias de 
París anunciando que Mr. Loubet vendrá á 
Madrid el 23 de Octubre permaneciendo epi 
esta Corte cuatro días.
B olsa de Madpid
Día 12 Dial3
4 por 100 interior contado.... 78*15 78*0^
6 por 100 amortizable.......... 97’9Ó 97’8t)
Cédulas 5 por iOO...»........... OO’Ob OO’Ób
Cédulas 4 por 100.......... . 10210 10210
Acciones del Banco España... 41800 ooóoú
Acciones Banco Hipotecario.» 20750 00000
Acciones Compañía Tabacos. 40500 00000
CAMBIOS .
París vista........................ 32'20 32’10
Londres vista,............. 33’20 33*16
J L r
Gran restauranty tiends de'vi&oi de CS-' 
priauQ Martínez.
Servicio ¿ la lista y cnbiertoa desde pe­
setas l,SQ  en adelante.
A diario callos á la GejqoTesá i  pegétae
0,50 ración, ,
Visitad esta casa, comeî eie bien y bebS-
teis exquisitos yinos.
Alegría*, Casas ^uemadse, IS.
£1 ip a fa -c a ie n H irá s'
Mm m  feM ddas « i Midi d « Goi»4lés
Las médicas b recetan y d póMico to {todama 
esB» d me ĉameRto más eñeaz y íedenÉSp ¿»rt- 
tia jas Cale n tu r as  y toda ciase de fiebres 
m^bMs. Nhigmu ,prqg«£adén es de efecto 
to«s. rápido y seipro.
Precio de lá caja 3 pesetas. Depóstté Central;







Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
IJq certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El méjof microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALVICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TIMA, la PELADA y demás enfermedades parasitarias del cabello y de la barba.
líneas-di Vapores Geireas
» |)T.mAR fijas del PUERTO de
perfum ería C O R T t S - H E R M A N t S
„ „ g E f * , ' r i S \ r s = ¿ g - ™
tf'iwaAfoa ind iliriAistntoR mtroducidos po í la v,asa_ «uTTiíímnnte Ventalosasetondicipnes suffláriíBivte VenfaJ osas
P a R I l  E L  P E L O
. . U - A L E i A É ^  
ÍM^é6 V « . n á R f « e C É R ^
/ ' C a l l e  C a e a p a l m a y  3 f
-/La^iibra de vaca hvesorá .2,25
PR S C X O S
r’ u ; uui . uc; \ ,\j , SIU
id, á2,50,id. á 2,75 ptas. , ^
La  libra de ternera á 3,—  y 
La  libra dé filete á 3,75 ptas.
' ája libra de riñones á 2,25 ptas,
GkHPvieió A ^ o m te a ioalie de
N O T I G I J y S
riordp Comercio, don Francisco Centeno 
Sánchez de Tor'desillas.
Reciba nuestra enhorabuena.
M e jo ra d a . — Comunican de Ronda 
que se encuentra bastante mejorada en 
aquella ciudad de su dolencia la esposa del 
comerciante dé Málaga don Simón Castel 
Superviene.
R o n d e ñ o s .—:Han regresado á Ronda 
el profesor veterinario don Juan Becerra y 
el joven alumno de esta Escuela Superior 
de Comercio don Juan Larqúé Cálvenle.
1 iS eáq i* G oborn adop I—No debe to­
lerarse por más 4empo íá permaneucía de 
Una casa de prostitucióp. qué existe en la 
Torre de San Telmo, dando frente á la pla-
E1 vapor transatlántico francée
O R L E A N A I S
saldrá el 21 do Junio para Rio Janeiro, 




Orán y Marsella, con trasbordo para Cette, 
Túnez, Palermo, Copstantinopla, 0dessa, 
Aíéjandiía y para todos los puertos de Av- 
gelia. -
El vapor trasatlántico francés
LES ANDES
saldrá el 28 de Junio para Rio Janeiro, San­
tos, Montevideo y Buenós Aires;,
J A Í b O M  r o s a  r e  E S P A Ñ A
Tállente Guarnicionero de Manuél Sánchez Vidal
yen GODL prontitu î élegancia y eeqno^ía, .,v-; ,■ ,, -
SUICIDIO
En la casa núm. 53 de la calle de la Tri­
nidad ha puesto hoy fín á sus días el vecino 
Antonio Gano Compani, de 45 años, casa- " 
do, barbero, natural de Alicante.
Para realizar su propósito, ésta mañana 
álas ociio y me4ia se metió en el retrete y 
con una navaja,dé, afeitar se degolló.
Como tardará ̂ n salir del cuáfto, su mu­
jer, Antonia Sigeí Chimbel, fué á ver si 
había ocurrido algo, encontrándolo ya cadá­
ver en medio,de un gran charco de sangre. 
Avisado que fué el juzgado instructor de
la Mercéd se personó en el sitio de la ocu- ' 
rrencia, ordenando é^evantamiento y con­
ducción del cadáver al cementerio de Sau 
Migueb 5
Según la mujer dél suicida, éste debe ' 
haber tomado tab éxtréma resolución pojt; 




G óm ^ flíi
ya, dé que sin duda no tendrá ^  «ono^l Cfi>Sa
ALM ACEM ES de
P E E I X ” s A E N Z | : : , ,
P o r  J iR bep  co inp i*á4^^
des partidas en  saldo.
G O N SU L T O R IO  Y  G AS-^ . ^
Güraeióil de las enfermedades por lo s^ en té s  físicos contando con inst^
lacibnésdue llenan todas las exigencias d ^ a  ciénciAm^erna.^
mLioue» 4 û  .Tw,;c.>«4a..artia Electroterapia, FrauRayos X, IladiÓgrafía, Badióterapia, iFiiisenter^ia^
klinización y Alta frecüencia.^Galyanotefapia y G tono-caus^  
rania, Neumoterápía, etc;-^Óperáciones, Í&ti’iz, Pecho, Sistema neryioso, 
S m ed a d e s  ve^reás, sifiliucas y de lApeL M ps, etc., etc^Análisis auf 
micos y microscópicos.-^Rcconocimientb - de Nodriza»,
Análisis q í
e ni '
H Q R A S R B - -
CORBiatA ^  á *  f
Coxisinta oeqndmlc». para obrRíioa «iq iiP * M
AR lvoi?aai*io .—-Ayer, aniyérsarip del 
fallecimiento del ilustre repúblicó señor 
Ruiz Zómlla, muchos correligionarios de 
Máls^a concurrieron al Círculo del partido 
para dedicar un recuerdo á la memoria dél 
consecuente emigrado que tantos servicios 
prestó ála causareyolucipnária y asociar- 
«e al homenaje que la Unión Republicana 
le ha tributado en Madrid, Burgos y otras 
capitales.
V la je v q q .—Kan|llegado á ésta capital 
los siguientes hospedándose:
. Hotel Alhamhra.—D. Domingo Prado, 
don Bienvenido Esteban, don Diego Suárez 
Cortés» don Demetrio Galiana, don Juan 
Valle León y don Táhlo Vida Guzmán-
Hotel Victoria.—D. Pascual Sánchez, 
don Baltasar deí Cueto y don Isidro Car- 
mbná López.
Hotel Colón.—D. José Naranjo, don Vic­
toriano Siles, don Félix Casanova, don Ju­
lián Récuero, don Antonio Lara Medina, 
don Miguel Barros, don Luis Cantón, don 
Benjamín Ortega, don Idelfonso Eavarro, 
don Enrique Gallardo y don Luis Febrer 
López.
A  M a flr id .—En el expreso de ayer 
tarde marcharon á Madrid, el diputado á 
Cortes, don EdpudoR. España y el direc­
tor dé El Nacional, don Adolfo Suárez de 
Figueroa.
A  despedir á los viajeros acudieron á la 
estación sus amigos.
A o lá ra e iÓ n .—rCou motivo deL suelto 
ique publicamos ayer referente á la queja 
expuesta por don Jesús Rodríguez, nos di­
ce persona competente y bien informada 
que el citado enfermo no pudo entrar en el 
Hospital provincial por haber acudido á las 
cuatro de la mañana, bofa que solo se per­
mite Ja, qutrada de heridós ó;.pnférmos gra- 
Tesyjqtteno se preseptó acompañado de na­
die, sino él solo; que en lá puerta uiisma 
fué reconocido por ei médico de guardia  ̂
quien observando,, que no padecía cólico 
de miserere sino una ligera indisgestión, 
le prescribió un purgante senéillo, estiman­
do que esto era bastante á coníbatir con 
eficacia el mal. ■
A  fuer de imparciales publicamos las an­
teriores manifestaciones para que las cosas 
queden en su debido lugar.
cimiento, por más que se nos dice se  ̂
dado repetidas quejas al jefe de ofdéb pú­
blico. ^
El escándalo dado ayer por unas suripan­
tas acompañadas de dos ó tres viejos sáti­
ros no pudo ser mayor, ni los actos-cometi­
dos poraquellás mujéres pudieron ser más 
realistas, pues casi en trage de Eva, estu­
vieron holgándose en plena vía, mezclando 
á su alborozo las palabras más speses y  re-j 
pugnantes que pudieran emplearse. |
Tiempo es ya señor Gobernador de que | 
dé sus más precisas órdenes para que de-| 
saparezca ese foco dé inmoralidad y. escán- l 
dalo, si es que las personas decentes que | 
viven en aquéllos sitios han dé continúan 1 
haciendo la temporada dé vérano hallándo- ■ 
nos dispuesto  ̂á repetir estas quejas basta 
que sea vindicada la moral pública.
R e u n i o n e s  o b ip e p a s
Las de boy:
A  las ocho de la noche la Sociedad de 
Aviadores del Mercado y siinilares «Fra­
ternidad», en la calle del Duende, 6.
Las de mañana:
La Sociedad de Hortelanos, á las ocho, 
en la calle Molinillo del Aceite, núm. 8.
-;-La de Pintores en la calle de los Gi­
gantes, núm. 2> á las ocbo y media.
—La de Albañiles «El Porvenir en el Tra­
bajo», á las ocho, en la calle de Tejón y 
Rodríguez, núm. 37.
surtido en  
lanería;, a lpacas, 
céfirosjgasas y  otros artícii* 
lo s  á precios ventajosos^ '
aiiitiíi'iiaÉ
A c c id e n te .—En el Paseo del Parque 
dióayer una caída Juan Campos Muñoz, 
causándose una herida contúsa en el pómu­
lo izquierdo y otra en la región maxilar del 
mismo lado.
Fué curado en lá cása de socorro dq iá 
calle de Alcazabilla.
‘ Después de una marcha forzada, de un 
dp de pecho, de un largo discurso, nada 
descansa las fauces, nada refresca la boca 
como el LICORDELPOLOr Por esto los 
ciclistas, cantantes, oradores profanos  ̂ y 
sagrados, son tan entusiastas del deptífrico 
español, el más agradable, más higiénico y 
más barato de los dentífricos. Primer pre­
mio enjel IX Congreso de Higiene.
V H sád e l
KpnOUS pB'LA/PRÉÑsÍ 'M£D]ídÁ 
El nueyo peifiódloo iProgreso Médifao», ReVteti 
áe ffigiene y  Médioina prSetió^. xjue eo, mrblica j 
Barcelona, refiere en un notable artículo, tUü!adó.Í.i4| 
aCoderna terap iáatioa , álgubos dé los }utciús, do ' 
claraéionea y certificador importafibaimoa; dé variós: 
ilustradÓB; doctores acerca del empleo élol meditíaV 
ifiento R sa n o fe le  en el tratamiento de'; laa fiebres 
palúdicas, intermitentes, terpiánas. cuartanas, etc.
El Esanofele preparadopilular ,de la casa f  ÍBia-,, 
leri, de Milán, ha sido experimenta;
' X q R R U O S ,  9 9
Comisión P|;Qyincial
La Región jaq̂ jbpy coiŜ  ̂ á las tres y 
p iádia^ In ííáTde, jo M  presii^ciá deí
L a  Industria M G t n c a - - B á r6éloná
ióácinas en Madrid^ ; «?
■ps^rora ,do S a n  áfopóiilino» 43
Tálleres y oficinas' de Bárcelona:
Sr. Gutiérrez Bueno, apíromndp el acta de 
la.^iúerUlPff - V ' ■.
Sq¡apróbároní láa puepigs dgúú’̂ ôrsióá'de 
los fbndtos de caiamídadés .concedidos á loa 
ayuntamientos de Casares y lí^nda y ̂ as 
de bagajes de Valle de,Abdaíajís. ■ y r 
i También fué aprobado el informe acerca 
de repáiacionés en el ediflclp. de la Aduanal V 
Leido#l qí^Q,,dél dé ca­
rreteras, párticipándo su salida, para diri-i 
gir las reparaciones Jel trayecto de carre-| 
lera de Alfarnate en da genéral de Málaga îf 
Báilén acordó la comisión quedar enterai^f 
Se acordó enviar gasblina ,á los pueblos] 
atacados por, la plaga dé lá langosta, ■;!
Eúé sanéíonádo él iügréso de los pobr^| 
Autopió Rwz Martin, Angel Gutiérrez fy; ijj
ílEPRESENTAeiON EN MALAGA: Callo áe larío^ 9
ConstrúcbiÓn de Dínamos, Éíectrofflotores, Transformadores C o n ^
Eléctricas, Tranvías Eléctricos, Transportes de fuerza, Industrias Electro «uimioas I : P a té á te s T h n g y .—Expósiciób dé París íCCO.—Dós gráad#
R í s t a l i i e e i i i i i e ^ t o  d e
do con gran éxií, 
to en Italia, España. República Á^gentina, Méjico^| 
etcétera, y ha dado resvútadoa inmejorablés. ‘
De él escribe entre o(jros, el Doctor D. T; dé Eché* 
yarría; «...En un caso de paludismo, inveterado hej 
dado el ElsanoDale de Éisleri y chando los medioW 
clásicos no me habían dado resultado con el p re p á k  
rado en cuestión obtuve la  desapartoion de'| 
una fiebre Inveterada palúdica, ain q a «  bae- 
t a la  fecha haya vuelto ú ronpareoeT como 
Bcostmnhraba á hacerlo cada quince ó vmnte diae 
en el individuo' objetó dé, nli érisáyó» Puebla de' 
tlontalván (Toledo), 8 de Roviembre de 1903
de ANtONIO SAENZ ALFARO
Juan y Angel Zoilo en la Gasa de 
cordiá y de los niños Dolores flii 
Francisco Nuñez en la Gasa de ExpÓ8ito||| 
Se aprobó él inforpie sobre la comuuica l̂ 
Ción delj diréctór^e'este ú esj;ábleĉ ™ 
tniento bénókcp, dando cüenta de las íned 
das adoptadas pare que no se propague i 
sáráníjpíó que, at^éó ¡á tres expósitos, 
^irminó já  éesión á lé^ cuatro'y cû
G ran
Depósito general, Don Alfredo Rolanddi 
BARCELONA;Bajadas. Miguel,! | 
Ue tnouentra en todas las buenas farmaciaŝ
P a ra  la v a r  y  p u p ificav  la  b o ea  
n ad a  com o  Z A H N íO ís C O T lB la A .
P a ra  e l  v e ra n o
que es la época de las chinches que tanto 
molestan, compré usted el Mata-cbinebés 
Modelo—Todas mueren en el acto, Ó,40cén- 
timos el paquete en lá Droguería Modelo. 
Torrijps, 112
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valis-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, ,núm. 18) 
Importadores de maderas del Norte dé 
Europa  ̂de América y del país. .
«* Fábrica de aserrar maderas, calle Docto# 
Dávüa (antes CuMteles), 45.
A co lln a -L ta za , véase 4.  ̂plana.
E x á m e n e s  Í6s exámenes ípara, 
el grado êjpaflB,t%,i áé Comercio ha obteni­
do buentf^ótas el aventajado alumno don 
^ é^ ü d á^ n es  'Ortega.
' Hl Sr. Ruñes saldrá boy para Alcaudete,
I B a tu d ia n te  d is t in gu id o . — El
.lumno de esta Escüela Superior de Co­
mercio D. Joaquín Delgado Delgado, que 
tan brillantes ejercicios practicó el año an­
terior en la reválida de Contador de Co­
mercio, ha obtenido en el presente dos ma­
triculáis de honor y tres notas de sobresa­
liente en las cinco asignaturas que com­
prende el primer curso de la carrera del 
Profesorado Mercantil.
Damos la enhorabuena á tan aprovecha­
do joven.
M it in  a lc p b o le ro .—Continúan re­
cibiéndose eu Málaga adhesiones ál mitin 
qué se proyecta en esta, capital contra lá 
ley y reglamento de alcóholes.
Aún no sé ha fijado la fecha para la ce­
lebración de dicho acto.
l ió s  p ro p ie ta r io ^  d e  Olias-r-Una
comisión de propietarios de Olías visitó 
ayer al ex-diputado á Cortes señor Marqués 
de Barzanallana con objeto de interesar su 
apoyo para la continuación de la carretera 
que por Olías se dirige al Borge, Benamo- 
«arra y Viñuela.
Nuestro distinguido paisáno recibió con 
extremada galantería á la|comisión, ofre­
ciéndole su más decidido concurso para in­
fluir en sentido favorable á la consecu­
ción de tales propósitos.
É ip e n c iá  —En uso dé licencia se en 
cuéntfa en Málaga el empleado de los fe­
rro-carriles andaluces que presta sus servi­
cios en Gásariiibe D. Francisco F. Robles 
Ramírez, estimado aniigó ñuéétro.
C á te d rá t lc o .—El catedrático de la 
Escuela Superior de Comertíio de Valencia, 
D.< Luis Gracian Torres, llegará eu esta se­
mana á Málaga en uso de licencia regla­
mentaria durante las vacaciones.
A e e lo n ls tá a  —El M  dél corriente ce­
lebrará en Madrid junta general de accio­
nistas, la Compañía del Sur de España, pa­
ra tratar asuntos de interés.
C eFtíflpaciones.-^Se bft publicado 
uná reál orden de Hacíendá resolutoria de 
una conéulla.acerca de si debe ser el archí- 
. vo provincial ó las distintas dependencias 
de las deiegaciónes de Haciénda, quién ex­
pida las certificaciones de antecedentes que 
obren en el archivo.
Hijos de José Mar*ia Prolongo
Salchichón de Málaga, 18' reales libra 
carnicera.—Idem de Vich, 22,—Idem de 
Gónova, 20.—Tocino salado, 6 1x2.-Idem 
añejo, 8.—Costilla añeja, 8.—Huesos añe­
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7.— 
Morcilla superior, 10.—Chorizos, especial 
la casa, 16.—Asadura de cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7.
Rmones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo lo perteneciente al ramo de 
chacina. , ,
Los precios de los artículos Ultramari­
nos y Coloniales están en relación con los 
do la chacina.—San Juan, 51 y 53.
N. FRANQUELO
P U E R T A  D EE M A R  8 y  M
Y PLAZA BE LA ALHONDIGA
,, m A l a g a
Importación directa de Bregas in­
dustriales y medicinales. Próductes 




N o  o lv id a r
que en colchones metálicos, Mecedoras y 
Sillas de lona para campo y yiaje. A. Díaz. 
Granada, 86, (frente á El Aguila.) ____
S e  v e n d e  .
Una preciosa diabla, nueva, con seis 
asientos, lista de todo. Para su ajuste, calle 
Salitre, núm. 14. ■
laO|9 selloa de cauéhouc
más baratos de España, son los que fabrica 
José de Somodevilla en calle Nueva, 55, 
Málaga. Se hacen sellos de enlaces para 
marcar la ropa á 30 céntimos. Grabados de 
todas clases. >
■lili I ' I I' iinii>iii— |''
Espectáculos púbiiees
R i e a v d o  M o y a a o
C a lle  G R A N A D A , 56 . - M á laga
Grran surtido e n  ja m o n e s , 
sa lc liic lio n és ,quesos y m a n ­
te c a s  d e l  reino y  e x tra n je ­
ros; licoreSjChampagne y  v i­
n o s  de  la s  m e jo re s  m arcas.
r e a l iz a c lé n  d e  tod ^ s  Japi e x is te n c ia s  
en  a r t íc u lo s  d e  v e ra n o
jGaSas de seda ulta novedad, gasas caladas blanc8S,^éruda^^í 
colores.-.Piqués de todas ólases y dibüjós, un gramsurtido de céfi­
ros en todas claseSi—Mantónes de prespon de la . China lisos y bor­
dados desde 20 pesetas y pañuelos ¡bordados á 12 pesetas.
R ebaja  d® piteólos en jtodos I®á artienlos :
O e  iFerroL;-.
Hoy saldrá dél varadero del Arsenal,
(Seniiiio tel^ico de Ii tarde)
Del Extranjero
'ó M i b
Opiosiclones.-^Después de pnós brir 
liantes ejercicios de oposición al cuerpo dé 
ayudantes de ingenierps.de montes, en lóS 
que ha obtenido plaza, ha regresado de Ma­
drid nuestro particulár ámígo dpb Manuél 
Rbdrigpiez Lópéz, hermano pólítico del 
iluéfíarfo catédiátiéP cíé ésta Eéotíéla ̂ p e-
V ital A za
Nada hemos de añadir á lo ya dicho so­
bre las obras repetidas anoche en este tea- 
tro.
En la tercera sécción se puso en escena 
La Yiejecita, oida siempre con agrado por 
nuestro público én mérito á su preciosa 
partitüra. ú ' .
Todos los intérpretes cumplieron á con­
ciencia, señalándose la Srta. Pastor que 
además de cantar su parte con el gusto y 
selecta escuela que muy pocas tiples de 
este género poseen Ja dijo y diccionó con el 
mayor acierto.
El cártel de esta noche anuncia dos re- 
prises: El pohre Yaíbuma y La fiesta üe 
San Antón.
, TeatPO Circo E ara
Continúa el público favoreciendo las eX- 
hibicionés cinematográficas.
Los cuadros de anoche agradaron bastan­
te, mereciendo casi todos la aprobación ge­
neral. '
Lá 'F á lric a  ele Hielo
“SIER RA N E V A D A
¡(POSTIGO © E  A R A N C E ,-17)
xmrtioipa al público on qénoral que, desde 
el 15 de Abril hasta el 31 de Gctubre do 
1905, venderá su prod,ucto. pl por menor, á 
Ipa particulares, á todas bofas del día y de 
iá noche, con arregle» á la siguiente
■ T A R IF A "  , .
ÍIE  é  b á - ÍA  MAÚANA i  9 DK LA  'NOCHE .
Una árroba de hielo . . ;. Pesetas 2,50 
^ ^ a  arrobé de idom . . » 1,25
Dóimó áoinopkgs.(eú'kilp) » 0)25
#Dé nueve de la noche á seis dé la maña­
na óoblepeeídio’en cada caso.
No llegando á medía arroba solo se ven­
ir ) V- .
Ó á f é  37*
JO S E  M AR<!$U^Z 
P la z a
Cubiertc» de dos pesetas basta lais íjenico 
do ia tarde.—De tres pesetas en adelánte á 
todas horas,—A diario, Macarrones ála Na- 
politariá^—Variación en el plato de) ídia.— 
Vinos de las mejores marcas conocidm y 
primitivo Solera do Montilla.-!-A^ardien- 
tes de Cazaila, Rute y Yunquera.-^ariedi^ 
eri exquisitos licores;—Servicio á domicilio.




Si tenéis que comprar camás dé hierrú ó, 
metal no déjen de visitar la Gran Fábrica 
situada en calle V.elez-Málága núm. 20 (Ma-̂  
lagueta). / f  í
©epéslto: Cqrapa&IO) 7 
Se garantizan su buena construcción 
no hay competencias en precios. ^
7 , Compañía, 7  "
/ 14 Junio, 1905.
© e  B e r l í n
La Prensá alemana continúa prestando 
préferente atención á las cuestiones marro­
quíes.
Muchos periódicos estiman qüe la confe­
rencia internacional en proyecto, permitirá 
regular la situáción en el Mogreb, conce­
diendo á ciertas potencias privilegios y ga­
rantías que hoy nó tienen y qúe necesitan 
urgenteménte.
© e  P a r í s
Varios periódicos locales comentan la 
noticia publicada por De JoMmai relativa 
al anunciado viaje del rey D. Alfonso ,á las 
islas Canarias para permanecer allí varias 
semanas y á la circunstancia dé hallarse en - 
Las Palmas un agente del duque dé Con- 
natight búscándó residencia apropiada para 
el áugústo hermano del monarca británico, 
que piensa, también, permanecer varias 
semanas durante la estación próxima en el 
archipiélago canario.
Dichos diarios deducen de esta coinci­
dencia álgo relacionado con el matrimonio 
del rey con la segunda hija dél duque de 
Connáught, Victoria Patricia. :
© o  T o k io
Todas las noticias que se reciben del lear 
tro de la guerra hacen creey que muy en 
breve se librará una batalla decisiva en 
los Alrededorés de Gutchüliso.
E o s  e j é r c i t o s  b e l i g e r a n t é s
Con motivo del próidmo encuentro en la 
Maridehuria de rusos y japoneses, algunos 
periódicos de ex(selente información fijan 
las fuerzas de ambos ejércitos beligerantes.
El general Linievich tiene á sus órdenes 
358.00Ó hombres y 1.400 cañones.
El mariscal .Gyama dispone de 580.000 
soldados y 1.700 piezas.
Tan ' poderosos medios y elemeptos de 
lucha hacen suponer qúe el encuentro será 
regido y dé horrorrosps resultados.
© e  S to o k lio lm o
Las asociaciones obferas suecas bán 
acordádo plantear la búiélga gebéfal en el 
caéo de que Suecia decida atácar áNortíe- 
ga con mótivo de sú reciente ácúerdó dé- 
cíarando la independencia.
No k « y
Los japoneses niegan qué se haya con- 
certádo un armisticio para dar. tiempo á 
comenzar las negociaciones dé paz, y c(>n- 
flfma esta negativa el hecho de que sus di­
visiones prosigúeh sin interrupefóü el moi- 
vimieulo de avánce erí la Mandehuria.
© e  A t e i i á s
donde se le han hecho algunas reparáoio- 
nes; el cañonero -Mairqués de Molina.
Pr obableménteho tardará én marchar á 
Vigo paTá relevaí ál Marquésídé la Victo­
ria.
© o V á le n o iá
Un carro que iba, cargádo de madera, vol­
có; cogiendo debajo al conductor del vehí*' 
culo.;
El infeliz carrero resultó muerto.
Ha llegado el. capitán general dé la rê  
gión Sr. Zappino, quien conferenció con ei
general Soler sobre la. petición de éste de|¿y el Sr; Ds Joaquín Sanz, padre del nodo, 
— yerci endo de testigoa^^D
Carreras, D, Rafael Portas y D. Rafael Ra-
D E L A
S A N G R E
NOCERil-yM BIIA




Fn éimbiñeútóúé entrar énlá Gámará 
Mf. Deiyunié'fúé á por yários in­
dividuos. ,
Mas dé dos mil pérsonás Siguieron tiras 
la cámiliá én que fué trasladado el cuerpb a
su domicilio., .
Para sustituMe ha Sido npinbrado el mi­
nistro del intéríbf Mr. Gúrbehaki.
El triste Bücééó bá causado géneral ,lié 
digííación y pesadumbre.
Nuevo eonflieto
Bu los mares de la China un vapor inglés 
fué echado á pique por un crucero ruso.
Paréce muy probable que este segundo 
incidente provoqué uu nuevo conflicto an- 
glo-ruso.
Ruptura ^
Áiumenta la tirantez de felációnes entre 
Fráriciáy .ílárruécbs.^
Los últimos despacihbs hacen creer én la 
posibilidád dé uná in̂ médiátá fúptú^
14 Junio 1906.
‘ ;̂ © e 'B a ré é lo n a '’
Of^ánizáÚÓ por lbS eleniéntós monáfquL 
sós'de íálócalidád hálénidóhoy efecto én 
la iglesia fie las Mercédes un ífe Léniim én 
[acción de gracias póf haber salido ileso el 
fr%' don Aifoúsójdfel átsntafib de París
De Bilbao
 ̂A l iv ia d o .—^éJicuentra bastante áli- 
viadq,; el maestro, de xpbras don Franeiseo 
Fernández, qué aht^ritiicbe fué agredida 
por uUiÓhfero én iáéalle q^Gi^adai;
" Nos aíégfambs dé lá ' mejeñ̂ a, deseaádc 
que sea pronto total. ^
Real.donO la-—Han llegado á esta ca­
pital, donde fijarán su residencia, el ayu- 
dánté de¡ ingenieros don, Aptonio Lunay 
su esposá doña gr ie ta  Porredón. 
áeah bien .venidos.
E p  Madridr-Encuéntrase en Mâ  
géS l̂ónando_____  asuntos profesionales, el rejio»'
ta4<rfáé#ativo don Luis Euciná Gandevat.
Bodá-^EúJa pártoquia de los' Márti­
res se há veriñeadb ésta' máñana elériláee 
nupciál de la Srta. Ráfaela Díaz CarrMas 
con él distinguido abogado de Barcelona 
D. Joaquín Sauz Tallada. ^
Apadrínáron la unión la Sra. D. Rafae­
la Carreras León, madre de la contrayente,
ser trasladado.
D e S e vlU á
En el vapor Cabo Sem SébasH^, llegado
ayer á este puerto, ,viené la primera reniésa 
de harinas para la tahoná reguladora mu­
nicipal, cuy» funcionamiento será en breve cidádes,’ salieron para Córdoba en el exprés
miB* r 2
Concurrió ál acto un crecido numero ae 
amigos y parientes de los desposados.
; Estos, á quienés deseamos machas leh*
un hecho.
M o n e d e ro s  fa ls o s
El jefe de vigilancia de Valencia ha des­
cubierto éú ia madrugadá anterior un depó­
sito de monedas falsas en uáa casa dé la 
cálle Padre Joffé, incautándose de 35 mone- 
dás de las que había en el depósito.
El inquilino de la casa qúje se llama Yí̂ - 
ceute Bonet, ha quedado detébidp por creér- 
séle complicado en el asunto.
© e  G ran ad a  .
En la casá número 142 de la calle Elvira, 
cuyo piso primero habita el maestro piro­
técnico doiT Juan Hernández Manzano, ocu­
rrió una explosión por eféctb de lá cuál re­
cibió dicho señor graves héridas y qúema- 
duras. -
Támbiétt los muebles y eüéeres existen­
tes en la habiiación sufrieron grandes des­
perfectos.
Góndúcidó ePiesionado al hospital apre­
ciáronle los facultativos las*fracturas déla 
pierna y brazo dél mismo lado, y gfavisí- 
mas quemaduras en toda la Cara, y eu la 
cabeza, manos, piernas, pies, brazos, y 
distiútas-partes dél tronco-.̂  ’
Esta desgrácia produjo ayer gran sensa­
ción en las pppúlósaa baftíádas de San An­
drés y San Hdéfonso,
B |n á r i d
‘ 14. Junio 1905.
de las trés y quince.
■ A  G ran ad a .—La compañía de los fe­
rrocarriles andaluces, con motivo de las 
ñéstas que hán de’ celebrarse en Granada 
dpsde el 22 de corriente al 2 de Jobo, na 
establecido un servicio especial por treces 
ordinarios con billetes de ida y vueta a los 
precios sigúientes:
De Málaga, en primera clase. _ 
en segunda, 21.75, y en tercera, 15,40
''T _lyvM /l-í o Cl'ilol9i1 £La ida se verificará los días del 21. al 25 
de Junio, ambos inclusives, por cualqui^ 
de los trenes ordinarios directos ó que leM 
gán enlace para continuar á Granada 
regreso lOs dias del 24 fie Junio al 3 ,de 
lip, ambos . incíúsivés, por cualquiera  ̂
los trenes ordiaarips directos ó que tengi 
enlace para continuar al fiestino. f ’ 
© e fa n e ló n .—Ha fallecido repentíi 
mente én esta capital la señora deí câ tí 
del Ejército ,fion Ricard,o Blanco. :
’ NÓs asociámos al pesar que-expefímenU 
•FomrHa nnr tan nAnníhlc desatacia.'lá fa ili  po ü se sib e gr ; 
jgt Ronda.-"-Ha regresado á Ronda,
después de permapécer varios días en esta 
capital para
6PtÍm.adO . WWW,
Qámara dq Comercio , don Joaquín Fema^
.V.WU, «w _____ ___________  jj
capital para ásu^ps particulares, nû trô ,i
esti a o amigo el secretario de, aqueua,,|
Díaz. , V,
ju n ta  d e  Sanida,d. —
reunirá en el despacho del «''LAmador c j
Gandidátos ministerlalélB
Los candidatos del Gobierno para las 
tres vacántes que existen en la comisión 
de Suplicatorio del Uopgresq s<)ú les, seño- 
fes Sánchez (lúérra,, Domínguez'Pascual y 
marqués de Figueroa.
B lan p eráb lt
El sttpemfeíí dél prééupúesto qué hoy se 
leerá en el Copgréso pasá fié ̂ 0 millones sin 
llégair ;
B 1 v ia je  de Mr.XiOúbet
Se confirma él acuerdó del viaje á lá cor- 
te de España, de Mr. Loubet en Octubre 
prÓMmó.
Después de permanecer feb Ííádrid cuatro 
días, marchará á Lisboa, donde visitará al 
rey Carlos.
C r it e r io  d i fe r é n e la l
la Junta provincial de Sanidad, . .¿j 
tender én varioq asuntos de, su j
de-
Siguen sosteniendo lo? individuo del go­
bierno que es perfectamente constitucional 
prescinfiiTide loé presupuestos fié Osn^.
Huelga decir que los i&onteristas y more 
tistás opinan de distinto modo.
Se dice que al presentarlos ahora con­
feccionados, hállase dispuesto el gobierno 
á Afrontar una Votación si se hace necesa-
cia,y, principalmente, en buscar 
más necesarios á evitar la 
las enfermedades infecciosas. 
C ám arft d® éo n io ro lo .—
á las dos de lá tarde celebrará
general la Cámara de Comercio °
j_ i In KannvnniÓU u6 18,1del Consulado, para la renovación 
tad d e ■ - “«''•«« T̂itan a' aicii_____e los vocales qúp representa
organismo en 'lá Jfinta del Púerto.,.. u'M 
 ̂ E a  co in p añ ía  d e  G u a fd f i^ ^
Cuando termine dé. exhibirse el cmeif ;■ 
grafo Patbé, en el teatrp-cirpo Lara^ î
dón, que actualmente hállase en 
Figuran en dicha epP̂ Páúí®’ j
Carmen y Teresa Calvó, contratadas re
no.;
Ixilpretsldnes
Éu Ips círculos políticos se han .cpmepta- 
doi animafiámente las reuniones de mpnte- 
nstas y mpretistaSi en las qüe no ha bechp 
más que acentuarse la cordialidad que en­
tre ambos grupos existía, no habiéndose 
llegado á la fusión de ellos, como en un 
principio jse dijo.
Este f  ésültadí) ha Y^odúcido hondo disr 
gU8Ío[ ai iúaxqué's de la Vega de,, Armijo, 
quien esperaba qüe de las féúmoifiés . súrr 
giera lá fusión defibitiva de inobténstó^ y 
moretistas. *
temente en Madrid, Antonia Arrie 
barítono Joaquín Valle. . 'Vj
;V l«J o »o .—En el correo de la
salió ayer para sus; posesiones d e ^ '  
de Santa María (Linares) nuesfio 
amiKo y correligionario dpn Mateo Gasa^
va Zardón. ^ vari#
Eu la estación fue despedido por va 
de loá numerosos amigos con que cu
'" o ^ :2 r ^ . - - I^ é c o m p ^ ^ ^  
de seguros. Da Unión y
han abierto un copeursQ para el ̂ pye J ^
edificio con destino a dichas empresa®. ,̂ 
que será emplazafio ep, Ipp solarp? f 
lie de Alcalá, esquina a la del Caballé %
arquitectos éspañoleá ^ |ei l Í
proyectos deberán presentarse antesdei j ,  
de Septiembre fie 1905 éú láS ®_.̂ da  ̂J. 
Madrid, Olózaga, 1; ó en las de Ps ,¡iO 
S  de la CbauBBéfi:Antin, donde e® & 4  
tarán programas y el croquis del solar
cuantos lo,SQUeiten.';*' ; . Jjno/i au# 
S illa B .—iPára el próximo d^ipS 
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<;E3X f ^ o p i o l a r DOS EDíOlONBS DÍABIAD
m
i^,iiillnaa|i—D. Francisco Zabala Mu-* clonado por la comisión encargada de‘dich.0
.̂ŷ cino- de Antequera, ha pedido yein- 
tóiteñencias para una mina de hierro 
la) nombré de Mercedes, sita en el paraje 
■'¡P̂ sQ̂ Zí!, en término da Antequefa, . ' ‘ 
/ísif^uclíhi fo r m a l de M aestros.
.íqE
del actual, á las nueve dé la 
aé yeriñcarán en esta Escuela Nor­
ia ejercieios de reválida elemental, y 
iél mismo, á las ocho de su nráñana, 
reválida superior.
'oaolo SdperlQ]* de Com.er->
^,i|?iishición de loa alumnos que han 
,énido la nota de soiiresaliente; en los 
'enes de enseñanza no oñciál W  Junio
Qemr.Oih Don José Sancho Ur­
de Arífwáíicfit y Qcoipefría:3on 
ídgd̂  tiara pos Saiazar. /
^Éistoria de España: Srta. D.“ Laura :^o- 
P& Péróz y D. José M.“ Cañizares de las 
féras.
îsi^ ,̂^^Qvdmica é Uistoria Natural: 
íritaD.* Laureana Zorita Pérez: ■
’Sistoria Umeersa?:'Don José M.* Gañiza- 
| de las Heras y D* Ricardo García Tó- 
ígrpsa.
fÍ>,íéM^anogr,afia: Don Heliodoro Ramos'Ra- 
D. Juan Larios Zavala y D. Joaquín 
:aDuré,n. : vV,:';
Iriíméiica, Algebra y Cálculos: Don Vi- 
Jnte'Bonaeaea Rubio, D., fjeliodoro Ra- 
íOSi'Ramoé, D>Mijguel Sánchez Uárretero, 
* ̂  José M.* Cañiíbres dé las Heras y  don 
nuól Amadpr̂ OkiSáfpOát ' V ‘ il
) (Geografía eoonómico-industriat de Euro- 
l' t̂tiy Universal: Dj6|]| Refiodbro Ramos Ra- 
ímos; Dv SUg Carretero, D. ’i-
céñte Bonadapa,Rubio y D* Estanislao Ruiz 
Asensio,- ■- “• -  ̂ i
fin.
■)i ;:Econcit îa poUtic¡a’y l)ereoho: Don H'elio- 
;fdo^roRamos^Ramós, D. Vicente Ronaéasa 
Miguel Sánchez Carretero, don 
tnátíéez f̂érdae, ‘D.̂ íJpséjMsíríá
l i
o^Fé
iíires^élas Heras, D. Estariislaó R,uiiz 
o y  D Juan Larios Zavala: ’
 ̂juta francesa,’ escritura convérsa- 
|Bo,n Vicente Bonacasa Rubio y D. Me.̂  
Amador Campos: ,
W inglesa, lectura y traducción: JioVí 
[bdoro, Ramos Ramos,  ̂ D. Vicente Bó- 
‘̂ sa, D. |4igñel Sánchez Carretero y don 
Larios Zavala.
'¡EetíCj^ îa de libros y Prácticas mercdúr 
fe Dop; Cándido Corrales Fernández y 
D: li|a^uel Amador Campos.
«  inglesa, fiscrtiura y cc^versación:
I  Déu Juan Ayuso Mochón.
:’Jtnglé8'‘,perfeccionatmento estilo!̂  epistolar: 
DOni'António Gómez García Barzanallana¿ 
tr Perecho mercantil y Legislación de 4dua- 
nas: Don Gábriel Alférez Liroia y D. Cfau-
A^la hora en que abandonamos el salón 
se disputíí  ̂el articulado del proyecto.
Ha dimitido  ̂ei cargo de 
contadór dé Juntado festejos de la Tri­
nidad el Sri'D. Andrés Martínez Díaz, fun­
dándose para ello en sus muchas, oeupacio* 
nés y en lo; délícado de su salud;
D e  Madj^Ldi.—-Se encuentra en Mála­
ga don José SabateF.
S e ñ o r  A lc a ld e .—Los'vecinos del: 
pacaje de Gordón quéjense de que hace seis 
diád'fQ enCUeiutrá rotb la alcantarilla' de di-> 
cha, vía pública y esparcidas las materias 
fecales, siéndoles imposible agúantar por 
más tiempo los olores que |áquel)éla despi­
den.
; Rogamos al alcalde dé las oportunas órj- 
denes para que sea compues f̂a la alcantari» 
lls; mencionada. r
G ra ved a d . —El ingeniero de la fábri­
ca del gas, Mr. Edmond Brasseur, tía expe­
rimentado Ijuy alguna gray^dad ensu es­
tado. ' .
Vivamente deseamos el alivio deL en­
fermo.
R e e la m a d o .—Esta madrugada fué 
detenido- y consignado en la cárcel, Andrés 
Capaposií Jiinéuez, reclamado porol Presi- 
deñté'Já^esia'Audiencia.
o ».-—A las cuatro y media 
de'fáÁarde ^  hoy cuestionaron en Guadal- 
mfedína los éiños Antonio Alcaide Dueña y 
^annét SáñShez Gómez,; resultando aquél 
cón’una hprida leve en la frente.
N iñ p  m a l ed iueado.—Hoy ha sido 
deteñidó en la prevención el niño de 13 años 
í̂ José Valderrama Tobal por haberle pegado 
en Puerta Buenaventura, una bofetada á la 
joveq Matía Rodríguez Pozo, causándole 
únja’ ecmtúsíjón que le fué curada en la casa 
de socmirg del distrito.
■D^ M a d v ld .—En ei tren de la una y 
qu nce regresaron boy de Madrid el alcalde 
de esta cepital D. Augusto Martin Carrión', 
los concejales don José Estrada Estradary 
ddü José Saepz/^áenz, el presidente de lá 
Diputación Provincial don Silvestre Fejmán- 
dez de la Somera, y el diputado don Enri­
que Ramos Rodríguez.
En la estación fueron recibidos por varios 
concejales, diputados y el perso- al deiV®ra- 
pleados de ambos organismos oficiales.
S o c ie d a d  raitepll. —La sociedad ra- 
teril compuesta por el Oateto, Chupa, Cal- 
vito, Éosa, Marcelino, Potaje, Pedrosa y 
Lengo han trasladado hoy su residencia) al 
edjficio del P.iSillo déla cárcel núm. 12, 
donde estarán instalados durante una quin­
cena.
De Instrucción pública
Un colega profesional atribuye ad señor 
Cortezo los siguientes propósitos?
La segunda enseñanza, la universitaria 
y Escuelas especíales, no sufrirán, por aho­
ra las amenazas de la Gaceta.
En lo» Tribunales de oposición no per̂ , 
mltltá que figuren como jueces quienes ha-? 
yan actuado en otros inmediatos anterio­
res, teniendo los Catedráticos abandonadas 
sus clases dos y aun más cursos sucesivos.
Conocedor el'Sr, Ministro de laa oposi­
ción es, á Cátedras: de Normales^de Maestras,; 
piéhsa eétpdíar detfenidámeilté el expedien-;. 
te y hacer que se cumpla con rigor la ley .
No es partidario del internado ni del me­
dio, intjgr^ado pp/ra la. mujer, hallándose 
dispuesto á corregir con energía los males 
queP tal sistema de educación ocasiona én 
lassííorm^es de Maestras. '
Se propone, crear una' escuela de Pedado-» 
gía fuera de Madrid, probablemente en AL 
calá, con internado para hombres. a
íavarro Gándara.
; itaUama, lectura y- traducción: 
,J^n. Rogelio Pascual García, D. Gabriel 
i ,̂ f̂éFez Liroia y D. José López, Ayllóu.
Jy’, Derecho mercantil internacional: Don Vi- 
‘ clBUté Ceballos Escalera Díaz y D. José Ve 
Titéalas.
I* '!> Lengua italitma, escritura y conversación; 
fiDou José Vera Salas,
*f'il Contabilidad de Empresas y Administna- 
î jCión, pública: Don Francisco Alférez Liroia 
/'y D, José Castella García Duarte.
i’ í . R so 'án da lo . -r-Don José Lachambre Iz- 
A'quierdo y don Fernando Rusado. Alonso 
produjeron esta, madrugada un fuerte es­
cándalo en el lenocihio que María Gas (a) la 
4e la nuhe,̂  líeií '̂én' la calle de Gravina nú- 
mero 7, aquella y rompiendo
varios cristales 'd’e uña de las ventanas.
• Alas, vooesíácudió el guarda particular 
José. Ramírez el cual fué también insultado 
por los alborotadores y recibióidel Lacbam- 
bP a úna patada en el Vientre.
Tras muchos esfuerzos pudo lograrse, re­
ducir á:aqueIloe,loW cuales fueron conduci­
dos á la prevención,de la Aduána.
A  r e v is t a r  fueraas.--^Teniendo que 
ausentarse de esta plaza á revistar: fnsrzaá 
déla provincia el primer jefe de ésten Ro* 
'y' jfnw/'̂ ancia de Ja guardia civil, .domEtqilio 
López, se. ha encargado de la misma,'
Con este programa de planes regenera­
dores del actual, ministro ioim^pendafit^ 
siguiente edificante sueltoí 
Escriben de Valencia:
En la Universidad se han celebrado las 
oposiciones'para la provisión de las Escué- 
las: elementales.
Hubo numerosas reclamaciones y se han 
d^arrpliado, ruidosos .incidentes  ̂ ,
Adjudicóse el primer número sin que 
ocurriese nada; pero al adjudicarse los res­
tantes protestaron los opositores ruidosa­
mente, considerando el fallo injusto.
El catedrático Sr. Almiñana Mompó votó 
en contra de las designaciones.
Los maestros le ovacionaron, apostro­
fando al resto del tribunal, - que no se atre­
vió á salir hasta que el teniente de la guar­
dia civil se 1® ofreció á acompañarle: 
Entonces salieron tres del tribunal, 
acompañados deFténiente.
Les siguió unatalarmante manifestación 
de protesta.
. En vista delescándaló,'el 'féniente sacó 
el revólver, llevándolo en la mano, -
Acudieron un sargento, mandando á va­
rios soldados, y la policía, consiguiendo 
disolver á los manifestantes, en-la calle dq 
la Congregación, en la puerta , de la casa 
del teniente coronel de la guardia civil sa
EL GRANADINO
Gran barato de encajes y tiras bordadas 
por piezas y varas; calcetines y piezas de
lencajes desde 15 céntimos en adelanto, 
íf Mil docenas abanico? japonese^,desdo;2
re
f f r é t é s  du 5Wyardas #  0̂ % uén% ió|
ñiJ Am rk OAA -í rl rt.  ̂ 'dOS • O Vit*"
en adelante.
doé^e  de 200 idemíái0i,2éíiden¡i; 
llúSide los grandes á 0,15 idem: .̂ : ¿ , 
v'̂ .̂ ni’0 de Puerta Nueva, 3; frepte á la an- 
tígúa Gasa de Paso. .
MRISTALY
a mineral de la fuente de Sociedad 
Anónima del manantial San Lucasbad, Bu­
dapest (Hungría). .
a  tiji I s e t í i d a d i a ^ i ^ I
pico depositario para España, HIJO DE 
Gx‘>^ÍTAGORAS. , ■
í'lro vende en las farmacias de ANTONIO 
CkEFARBííA, AGUSTIN PEREZ DE GUZ 
Id ^ 'y  otras principales
Y  S A E N Z
Y '  F A B M IC A M E ÍM ''"
D E  A E C O H O E  V ÍN IC O
ónden el dé 40 grados desnaturalizado; 
¡ todos los derechos pagados> á ptas. 24 
Arroba de 16 2l3 litros.
M)í hectolitros á pta£: 138 los 100 litros., 
Escritorio: ALAMEDA, 2i.-;VIALAGA.
Tdpones de Corcho
 ̂Cipsiil«s metlllchs parí bottdlM 
PÜKka de ELOY ORDONEZ.-Calie del
Vur.C tó tro  ds
'íStableáido, pof' ÍUii ín '.«í 
MauuetíEspcjo y V 
suiza, Horas de 12 á 3, ' 









EliduéñO. de una tabérná situada en la 
plaza de las Carmelitas de Vélez-Málaga, 
ñor Arrate, donde‘Se’refugiaron lo s  p r o fe -  *̂̂ 8. noche de Septiembre delaño anterior 
sores. ' cerró su establecimiento y se marcho al
teatro. Al regresar encontró dentro de,, su
¿Y todo esto se remedíkrá' con la mera 
exposición de promesas y sin que' el señor 
Cortezo ó el ministro que le suceda, ponga 
con energía manos á la obra?
Ahí la regeneración, la regeneración... 
monárquica.
ü© la provincia
AbogaRos>'--^Ror real orden sé han
" ' ' ' -sr -swBwwwi— ----------
Celegación de Hacienda
Fuerzas de carabineros de Estepona han 
efectuado en dicho término una aprehen-
V tí ísíón consistente en 18 kilos de tabaco deJ al Notanado, estando comprendidos con ] ■
lós números í 24 y '175 los jóvenes aboga-
Debiendo precederse en, el próximo mes 
de Julio á la renovación de las juntas peri­
ciales, esta Administración de Hacienda ha 
dictado una circular que contiene las ins­
trucciones pertenecientes al servicio de re­
ferencia.
Por diversos conceptos han ingresado, hoy 
en esta Tesorería 
pesetas.
M«|«omandante segundo jefe, don Bemar^, 
rj:>Mrfeiii2¡ ■Jove,>
:|j^ (!>©!posltad,oa.—En el parador de Ŝ n 
íí^^afael han- sido depositados dos carroside 
í la propiedad de los señores don Salvador 
• <f Pelaez ydon José López por dedicarlas sus 
diiraicíáíá la recolección de estiércoles, carer 
, Girado de condiciones  ̂y licencia.
.1 i Josefa del Pino González
Té îna de l'a barriada del Palo Dulce ha de- 
a^ciádo en Cotttaudancia municipal 
$jía.|[d#,tía sido insultada por Rosarío Casta-
' .í u .v,, /
¡ una casa de la ««-
^  del Duende propinaron ayer upa ducha 
j Segovia que casasuaimentépasaba.
iVSi'v perjudicada ha-denunciado el hecho á
,'Sfe «iítoridad correspondieate.
' í 4^utopala.—Ene! depósito judicial del 
í^menteria de San Miguel, procedieron hoy 
|Í0S; forenses del distrito á la diligencia de 
//autopsia del cuerpo de Antonio Marín, 
l íjiinuerto repentinamente anteanoche en una 
, casáf de la carrera d^
i' if?:;/ Eljdesgracm^ murió á consecuencia de 
I': l̂a'T<jtura de un aneurisma.
A r t is ta s  á B u en o a  A tras.--E n  
vapor Aíflferíe marcha á la capital de la 
(''V Argentina un cuadro de artistas del género 
Ínfimo, compuesto de las estrellas que bri- 
hace poco tiempo en el escenario ’dei 
principal y varias baHádtora^ ĵ ’ ehcmtéuses 
hasta completar el número, dé: 30.
O rd S n ao lón  d e  p a p o s .—Desde 
añana se hará cargo de la ordenación dé 
agos'de la Diputación su presidente don 
iiyqstre P. de la Somera, cesando el vice- 
ésidente Sr. Ordoñez Falacios.
, ,Tom a d e  pose|s»ldlzi.—Sé ha' ppéé- 
j«on do de suiolaza el oáciál d©/Tesorería. 
^e-Hacienda, don Diego García de. Paredes 
'*~*̂ sladado á su instancia de la de igual cla- 
l|de Gácerés:
F e r r o c a r r i l .—Ha terminado el te- 
tíáfttwfiel proyecto de ferrooaml mine'o 
a estrecha de la Cala á Sán Juan de 
,ífaraéhe.
[;|ireve comenzarán lo8trabajQsdé,tíousT
*^*^a Ioatde .—Hasfa mañana no sê pp/ 
sionará^l Sr Maríín Carrión de la alcaí^a 
jpjfdjenación de pagos. '
|'í!l)'(firdBV-El próximo día del Cor̂ údJ 
vpríñeará en fauestro circo tauripó úntí
dos londefios don José Morales, Sálvago 
don Julio Caballero,Pascual.
También en las Oposiciones á ia, judica­
tura obtuvo el ñúm. 3 don Juau P. Loaysa 
perteneciente á una de las más distingui­
das familias de la ciudad del Tajo.
F e r ia n te s .—La prensa rondefla mar 
niflesta que una de las cosas que más han 
llamado la atención en la feria ha sido la 
multitud de boliches establecido? en la ca­
lle de San Carlos, donde se desplumaba al 
prójimo iacauto, á ciencia y pacieúcia de 
las autoridades.
Lo mismo ha ocurrido en Campillos, Ca­
ñete y  otros pueblos.
E n fe rm o s .—En Campillos se encuen­
tran enfermos la señora doña Josefa Moli­
na y el bijo mayor de dpn Diego Durán, bi­
ja é hijo político de nuqstro querido amigo 
don José Mv* Molina Vega.
Deseamos de todas'veras el restableci­
miento de lan apreciables dolientes.
M u lo  ñ a lla d o .—En la finca Zahavi- 
lia, del término de Ronda, ha sido hallado 
un mulo d© 10 á 12 años de edad, de proce­
dencia y dueños desconocidos.
Su propietario puede interesar su devo­
lución de ía alcaldía de Cuevas del Bece- 
tro. ■
In s p e e e ió n  d e  p r im e r a A n s e r  
ñanaa.-'-El inspector provincial de prí- 
jdera ejjséñanza Sr. Sánchez Sánchez, ha 
girado el día 6 del actuai la visita regla-
¿entariá á la-Escuela pública de niños del* ' Miguel Solano, los cuales
vecino pueblo de Olías,¡saliendo muy satis-í, „  /mrt. la WanÍA
contrabando que conducían dos mochileros,* 
los cuales diéronse á la fuga.
domicilio al boy proceslido Francisco Reta­
ra ero Ruiz, de 17 años, el cual se había es­
condido eu el establecimiento, añtes dé que 
aquel'lo'cerrara y luego no encontró medio 
hábil de'salir de la ratonera en que volun­
tariamente había caii o.
En poder del Retamero se encontró un 
reloj de la propiedad del dueño de la ta­
berna. .
En atención á la poca edad del procesa­
do e l , fiscal solo ha pedido boy se le, im­
ponga la multa de 125 pesetas.
. . S u s p e n s io n e s
Dos* juicios más estaban señalados, pero 
supendiéronse por diversas causas.
Sección SEGUNDA
U n  b á rb a ro
En la esquina de la calle de las Carmeli­
tas dos sugetos que marehaban en direc­
ción contraria diéronse el consiguiente en­
contronazo.
Después del obligado V. dispense cada 
de' Hacienda 91.571‘481 cual siguió su camino pero uno de ellos,
• , I el hoy procesado José Romero García, vol­
vió de improviso sobre sus pasos y por la
El ministerio de la Guerra bá concedido i eslpalda asestó al otro una puñalada hirién-
al soldado Alonso Blanco Sánchez, la pen- i dole,aurrqué levemente por fortuna 
sión mensual de 7‘50 pesetas por una cruzf El representante dfel ministerío público 
que posee. | ha solicitado se le impongan dos meses y un
Por igual concepto é idéntica cantidad le | dia.de arresto mayor con cuya petición se
ha sido concedida al soldado José̂  Casco 
©rtega.
Ambas pensiones serán abonadas por es­
ta Delegación.
For el depositario pagador se consignar 
ron ayer diez depósitos procedentes de re­
tenciones á clasespasivas.
Esta. Tesorería de Hacienda ha declarado 
incursos en el primer grado' de apremio cou 
el 5 por 100 de recargo á los señores don 
Manuel Francisco Hidalgo, don Pedro Lag- 
neau, don Samuel Salama, don Salvador 
Cid, don Aurelio Arias, don Gaspar Simón, 
don Maximino del Nidc: don Garlos More­
no, don Salvador Espada, don Miguel Pe-
«wridd de nbvUlos toros lidiándose gaiiqi 
ItMéÉióiaíacreditaaa ganaderíapor loá diéftí
Pazos y otro en ajuste.
',der A go s tQ ' r-A,ladj 
ÍWo,.y'niediizdé4a tarde se reunió hoy id 
||un^ organizadora le  las fiestas de veranda
fecho, según nos comunican de los adelan­
tos de los niños.
Falta hace que la instrucción se propa­
gue en dicho pueblo pues, 'durante muchos 
años. ha ?stado cerrad?, la escuela pública 
del mismo por falta de pago á los maestros, 
y hora es ya de que un profesor -celoso é 
jílustrado, como el que actualmente regen­
ta'dicha: Escuela, se interese por la llus- 
t̂ración de aquellos babiíantes.
Ü n  s á t iro .—En la; villa de Teba se ha 
d^arrollado uno de esqs dramas, sangrien­
tos en el que un novio deseosa de saciar 
Sús brutales apetitos sensuales, hiere á su 
novia que á: todo trance defiende su honra.
En una casa de la calle Alta, vive en 
unión de^u femilia la ; joven de 18 año?, 
Agustina Florido Yíivar, la cual sostenía 
reiaeiones lícitas con Antonio Ortiz Corral.
Ayet’ ájla4j?<̂ ho déla mañana penetró 
Antonio en.el'dbiaaiciUo:de su novia. y^^P™- 
vechando la ocasión de enpontraría ::|óla, 
le hizo ciertas proposiciones que la j^en  
rechazó rotundamente, 'i
Insistió éí en sas propósitos, negándosé 
ella á acceder, y en vista de que con pala  ̂
bras no podía conseguir, lo que deseaba, ^̂e* 
abalanzó sobre Agustina, luchando ambós 
a brazo partido, sin que tampoco pudiera 
realizar lo que se propobia. '
En vista dlé que todos los esfuerzos que 
hacía para abusar de si) novia se estreUa- 
ban'ari:te la resistencia ide ella, sacó una 
pistola y le disp/tró dosdiros, emprendien­
do inmediatamente la fuga.
Al oir les detonaciones acudió’ la guar­
dia civil encontrando á la  joven bañada en 
sangre. ‘f
. En el «010 la condujeron á la casa dél 
médico D. Rafael García de la Hin^osa, 
quien le apreció y curó de primera inten­
ción una .herida en el pómulo derecho, ex- 
’kay éadoie el proyectil y certificando des 
'*]̂ ués que por ahora no reviste gravedad 
di'chatíenda, 
i iWsladada la joveú á su domicilio, em.- 
nezó la.guardia civil á busdar al agresp^i 
latíátídolo en. la cárcel, donde se refugió 
ídjtópqés de cometer la fechoría.
' ocuparon la pistola con que
hallan en descubierto para con la Hacienda 
por el concepto de derechos reales.
ha mostrado conforme el reo.
’ Acusaeióxi petlrada
Á Eor falta de pruebas ha sido retirada la 
acusación que por tentativa de robo pesaba 
contra Rafael Barba Villalba. 
f  Citaciones
‘1 El juez instructor del regimiento de Bor- 
bón cita á los reclutas Andrés Trujíllo 
Z¡|cmbrana y Francisco Rodriguez Conejo 
El de la Alameda á don Miguel Berro- 
Ruiz.
-El de Antequera á Arturo Muro Fon- 
sfea.
•!—El de Coín á Manuel Guzmán Guerrero
‘ ( i ; )  Maroto.





ACEITE DE OLIVA primerá calidad, dei propio cósecherb  ̂
á 145 pesetas arroba.—Servido á domicilio.
S ta . E n c ía , 3f (al lado del almacén de carbones del Turco)
AAnvvvmvn Qne en’EaS*iJitoíllá«» el carbón de encina 1.* a
RÍIIi IIi Ia Ii a  24t^oáles, meintíe 2.*á ¿S .—Estos precios son servido en do-
U B ljtH  micilío.-8D, IL A Q P N IE E A S , SO.
IIE S P A C H O  D |  V IN O S  D E  V A L D E P E Ñ A S  T I N T O S
C a lle  ®an Juan, de U le s , 2 6
Dfin Eduardo Diez dueño de este establecimiénto, en combinación con tíh aOTéditafl# 
eQseohpro do vinos tintos de Valdepeñas^ han acordado para darlos á cónocer al publi* 
co de Málaga,, éxpendérlos áilossiguientés : » _
■ . vf. .; F B B C lO S  JPfoa. Ct$.
üna arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete.
Media id. de id. id: id. : id. .
Cuarto id. de id. id. id. ' ' id. ,








Una arroba de Valdepeñas, tinto legitimo. . . . . . . ^ • * • • » §
Media id. de id. id. id.................................X . . . *^.8
Cuarto id. I de id .. id. id .. . . . .  . . • • • • \* • ^
Unlitroid. Ae id. id. id. ®
Una botella ae tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo . . 0,
m N o  O lv id a r  la s  señ as: G aU e S A N  J U A N  D £  D IO S , M6
garantiza la pureza de. estos vinos y el dueño de este establecimiento al»S| 
,rá el valor de 60 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expe^dp p0t df 
•‘ oratorioMunicir-’ ----- * - '------- .............  ' ------------ * ^ )vino contiene materias agenas al del producto da la 
/l|íi|ra comodidad del {tfihiíco hay una Sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos
C E R V E C IE E IA  D E L  CO M ERCIO
S á n c l ie s E  P a s t o F ,  3
D E P Ó S IT O  D E  3STIEVE D E  S I E R R A  N E V A D A
Y  D E P O S IT O  D E  R E C IT E  D E  V A C A .D E  S U IZ A .
jgleñalamiexito pars el 15
Sección primera
Ronda—Estafa-.-Procesada, Inés Sánchez 
García—Letrado Br. Mapelli—Procurador, 
Sr. BerrohiapeOi
" M»rbella-.T-Lesiones—Procesado, Fran­
cisco Gómez’ ^ravo—Letrado,Sr. Bugelia^ 
Procurador,, Sr. Sant?» Olalla.
Alameda-HúrtO.''-Proce8ada, María Por­
tillo Bando--Letrado, Sr. Broten s.—Pro­
curador, Sr. Espigares.
Sección segunda
Merced.— Homicidio.—Procesado, José 
Fernández Zamora.—Letrado, Sr. Ebco- 
var,—Procurador, Sr. Santaolalla,
C e m e n t e F i o j S
Recandapión obtenida en el día de ayer: 
Por inhumaciones, ptas. 274,00.
Por permanencias, ptas. 4;000.
Por exhumaciones, ptas. 000,00.
Total ptas. 278,00.
I S o l e t i n  O f i c i a l
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducida al nivel del mar y 
áO.G.G.,76á,7.
Dirección del viento, S. O.
Lluvia, mxm. 0,0:
Temperatura máxima á la sombr::; 24,1. 
Idem mínima, 17,5.




Del día 14; . ,
Anuncio del Gobierno civil relativo a or- 
denpúblico. : . - ,
—Circular de esta Administración de 
Hacienda sobre renovación de las Juntas 
periciales.
—Providencia de apremio dictada por 
esta Tesorería contra deudores morosos.
—Edicto do la jefatura de Minas sobre 
solicitud de pertenencias.
—Idem de los Ayuntamientos de Tolox 
y Gomares sobre cobro del reparto de con­
sumos y exposición de apéndices respecti­
vamente.
—Requisitorias de diversos juzgados ins­
tructores.
—Demografía registrada por el Instituto 
Geográfico y Estadístico durante el pasado 
mes de Mayo. _ .
—Cuentas que rinde la Depositaría ,de 
fondos municipales de Villanueva de Al­
gaidas. _____
Á e a i t e s
En puertas, á 39 1x2 reales arroba. 
El mercado hállase desanimado.
A M B N lX IA B K e
Entre marido y mujer:
—Voy á París á un congreso, para estre­
char los lazos con los hermanos latinos.
—Está bien; pero te recomiendo que no 
los estreches con las hermanas.
En la reja;
—¿Me quieres mucho, amada mía? 
—No lo sé.
—¡Cómo!
—Todo depende del dinero que tengas.
HegistFO eivil
Inscripciones hechas ayer:
' . dUZOADO DB LA MBBOR»
Nacimientos.—María Calzado Diaz y José 
Viano Becerra.
Defunciones. -.Juan Pérez Rosado, Victo­
ria PernándeZ'Pino, Carmen Martín Rome­
ro y María PtUeda Farfán.
Matrimonios.-  ̂NingunOr
JUZGADO DB SANTO DOMINGO
Naoimientosi^NioanorLópez Zugasti-
Defuncionesí-'^Zoila Navarro Borrego, 
Catalina Gallardo Roldánj Francisco Diaz 
Rodriguez é IsUbel Berrueso Fernández.
Matrimonios:-Ninguno.
JUZGADO DB LA ALAMEDA
Nacimientosi Victoria Granados Alar- 
cón y Ana López Vázquez.
Defunciones. -— Ninguna.
Matrimonios.—Ninguno.
Un marido tiene un altercado con su mu­
jer, que qs romamente fea. - 
—En el caltír de la disputa dice ésta á su
—No sé cómo te atreves á mirarme á la 
cara.
Y  el marido le contesta;
—No tiene nada de particular. Uno so 
acastumbra á todo.
B S P £ O T A O U ] : . O S
■TEATRO VITAL AZA-—Compañía cómL 
co-lírioaide D. Casimiro Ortas.
□Función para hoy:
A las 8 1J2.-«La Viejecita».
A las 9 1x2. —El pobre Valbuena».,
A las 10 1x2.—«La fiesta do San Antón». 
A las 111x2. -«Los chicos de la escuela» 
Entrada general para cada sección, 0,25 
céntimos.
-El de Aíchidona 
mzález.
á Cristóbal Yuste
M a t a d e r o
Reses sacrificadas en el día 13:
31 vacunas y 6 terneras, peso 4.605 kiloi 
250 gramos, pqsetas 460,52. ^
56 lanar y cabrío, peso 639 kilos 000 gra«̂  
mos, pesetas 25,56.
19 cerdos, peso 1.983 kilos 500 gramos, pe*
sotsis X74 46«
V Total de peso: 7.182 kilos 750 gramos. 
Total recaudado: pesetas 660,54:
TEATRO LARA. — Gran cinematógrafo 
Pathé.
Todas las noches tres secciones: lapri- 
mera á las ocho y media, la segunda álas. 
niíeve y media y la tercera-á las diez y  
día. ,  ̂ i
Butaca con entrada, 0’40 céntimos; Billa 
de anfiteatro cpn idem, 0’3Q; entrada do. ani 
flteatro, 0’20 idem; idom do grada, 0’15 
idem.
Reses sacrificadas en el día 13;
23 vacunas, prbcio al entrador: 1.50 ptas. ks. 
..6 terneras, »; > » . » 1.75 » »
■55 lanares, » * . * 1-15 » ■»
16cerdos, » » » 1.60 » »
CAFÉ DE ESPAÍÍA.-Fuución diaria do 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho.
Tipografía de ELPoPULAn
102 EL BAlLBrep LAS VICTIMAS
Í|:
llperanzas de fortuna y de feli-
SI BAILE DE LAS VÍCTIMAS 103
kdo para esta unión?
desde Auxerre á Glarency y
|ue una noche, después' de ha- 
primos en el castillo de Las 
pió con Enrique para los pri- 
témbre, la señorita de Vernie-
m
que llegaba de París, re­
jo un pliego.
etió inmediatamentej y du-
tbía sido de ella.
peció en su castillo de Sau-
Ide Soierol y venía acom-
ídebía su carrera á Robes- 
[/ejércitos del Rhin, en la
ü l
! el acta de la sesión anterior, dé 
t<Ér cort*rs del presidente honoratío '̂ y  
I  SeñóreMdola JuntAdando las gracias
tai&lbceíón.
IjnaépéVsé dió cueütá" de los ofrecimbín-. 
leluna casa litográflca' dfe. Valencia pd"; 
' irM a dei cartel anunciador de lo's!
l^ ó  el reglamento cofifeo^
babife
l^o presidencia del Sr. Benltez Gutierjpeíli fl^bo íbs disparos ,y una navaja de grmi-í
'í '̂ l̂ îyicíó' de la plaza para mañana: 
f  ’ Pafeda; Los cuerpos de esta guarnición^ 
P[j($4|)ital y provisiones: Borbón 4.® capi-i 
íán.'".’ '
debía arrumar todas sug 
cidadi
¿Qué causas habían 
He aquí lo que nadie 
desde Alvallon á Sems.
Todo lo que se supo ie 
ber pasado un día con;'
Rocas, y fijado su matrí 
meros días del próximo í 
res había entrado en su 
Allí encontró un desceñí 
ventando un caballo, y le en|
La señorita de Vernieres!̂  
rante un mes nadie supo qif̂
Al cabo de este tiempo reg 
layes. _ ■<
Sólo que se llamaba mada  ̂
pañada de su marido. '
Decíase que el general Sol^  
pierre y que había servido eii3
Vendée y en Bretaña. jk  -; . . .
En, la época de su matrim#io mandaba una brigada 
del ejército de París. , , ' •
Era hombre de unos-cjiarenta y cinco anos, de rostro si 
níestro y mirada llena -de malignidad: hijo de un antiguo 
escribano de Goulanges, la Revqlucióii¡ le había encontra­
do de pasante de procurador érfTarís. <
A la caída de Robespierro ertí'general. .
¡Tres años le habían bastado.para andár su camino! .
E l  partido termidoriano le'bápía dejado á un lado en el 
ejéfcfto dé reserva, invitándole ¿ dejar á París por algún 
tiempo. '
Eigeneraiobedeció. ,
Pasó diez meses en Saula r̂e», y al cabo de este tiempo 
partió de nuevo á París, (tejando á su joven esposa en el 
castillo Borgoñón. ‘ , ,
Más de un año había corrido desde su partida, y basta 
había llegado noticia de su niuerte, que causó general ale­
gría en el país, asegurándose qúe la reacción termidoriana 
le había envuelto en su. venganza, haciéndole acompañar 
á Robespierre: '  ̂ '
Una mañana, nin embargo, ¿i general se presentó en su 
castillo, y. desde entonces el conde dejó, al menos ostensir,
blemenié,! 4 ® '
Sin ébitíargo, peí^on'ag bien informadas coíuo el leña-
dor Jacomet y el arrendatario Tostado, sabían que Enri­
que salvaba, entre las sombras de la noche, la distancia 
que separaba el castillo de Las Rocas deb castillo, de Sau- 
layes.
¡Todas las noches el conde realizaba tan peligrosa ex­
cursión! V ;
Y, sin embargo, el general estaba en el castillo y aun se 
pretendía que una noche el conde y el general se habían 
encontrado en el parque. ,
Y, sin embargo, ningún altercado había tenido lugar.
Se habían saludado, continuando cada cual su ca­
mino.
Para tener la clave de estos misterios, preciso es pene­
trar cpn¡Eprique .en el castillo la noche en que Jacomet 
quiso detenérle.
El general ót jef§ de la brigada, que érala calificación 
usada entonces, habitaba el ala derecha, inientras su mu­
jer ocupaba la izquierda.
Esta tenía una puerta y una escalera particular que des-, 
cen día al parque.
Enrique se dirigió á esta puerta, sa,có una U^ye que Apli­
có á la cerradura, siempre levantando los ojos hacia la 
ventana iluminada en el segundo piso.
La persiana se entreabrió entonces dulcemente.
Enrique abrip la puerta y entró. ^
La escalera estaba sumida en las tinieblas; pero el jovep, 
que debía conocerla bien, la subió sin tropezar, procuran 
do apagar el ruido de sus pasos, deteniéndose sólo ú la 
puerta (le aquella estancia; donde la generala Soierol le 
aguardaba.
Era un pequeño gabinete cuyos ipurosiestaban cubier»
tos de retratos de familia, que se habían quitado del gran 
salón del castillo.
El general no había entrado nunca allí..
Guando jBni’ique llegó, la .generalâ  estaba envuelta én 
un peinador blanco, y sus luengos cabellos flotaban suel­
tos sobre sus hombros.
—¡Ah!—dijo rodeandq susubrazp  ̂aj cajello de su pfimo. 
—Temía que nó vinieras esta noche, Enrique.
—¿Porqué?
—!Hace tan mal tiempo!...
—Sabéis que eso no me detiene jamás, querida Elena— 
dijo pu);iq)ie dmando su escopeta en un rincón y tomando 
asieíito.én el sillón que su prima le había colocado cerca 
dél fuego. ■
' ''• ’* 'V'’'"\ A ,N.’*.
:i '■ ' ’■ "' '̂ v „ ' v’*ivA A'*v;'
Ü O S  B D IG IO N E S  D Z 4 B U d ■'4mn'iJaLáJe
CALLOS, DUREZAS!
; W :
Curati î esuu y radica!meateál«sclac»fiesicasari^CALLIQDA. Galau
#1 aoiq  ̂a ja prltnc.ra aplicación;
 ̂  ̂ BTJNA PESETA!! litJNA PESETAJl
En todp las fannacias y droguerías. Cuidado con las ivitg^ont».
J*£tr7 Soyvirén, Prolongo y en todas las farisaclas.
Callicida Abras Xifra .  ̂  ̂ ¡ÍCALLOS! ¡D U R E Z A S fr, .í PESETAD nUKA FKETAüDepósito Central: Dr. ABRAS XIFRA - ‘positarios 
Barcelona
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S ,  f r  P E D I D  S I E M P R E
uayacol
Irep̂ raii i;«a M p r e  de Kfpdo de Bacalao, coa jliiiofodfitos de cal jr sota */ SoayacoL -  pretaiado ea la emolidla de fttejaadrTa
.<̂1 r
fe .
Depéaitó Central: l aboratorio quimteo Í’firmacéutíoo de F. del Hío Buérrero (Sucesor de González Marflll.—CcTnnR {̂«
Rhum quiijquina Habana I Polvos Limón y Condray'  X
Peiróieó Sbi para el cabello j Esencias y Jabones 
Loción de violetas I Polvos dentrífleos
Agua Florida y Colonja I Cremas,, Cosméticos, etc
Málagâ SO Junio 189|,
Sr. D. Mateo Qomálei Mar^U
Muy Sr. mió y de toda mi consideración '̂íengo el gusto dé 
participar d usted que después de haber usado^^ü ÉMüLSIO'í'jiwa 
AL GUAYACOL en mi clientela dprante largo tiempo, be obt¿'^ 
nido con esta los más brillantes resultados, lo qué iéngb el' 
gusto de comunicarlo para su satisfacción, , . “n
De usted áfeetisimo y Ŝ, S, ’ .i
q. s. m. h.
MIGUEL DEL RIO < vüS¡c Duis de Yelazquez,
S A L B S  r e f r e s c a n t e ;®  i »e
c ñ E m m
SL BiTaRiailO fSTáSlCO PURO
H E R N S
•m R iás g?ato é  JUigi^nloo d e  le s  o o n o eM o s
ES EL REFRESCO DEL BIENESTAR f
Purilicá la sangre, elimina Jos malos biintores y bace des­
aparecer toda destemplanza ó movimiento íebril.
-Normaliza . las fanoiones det organismo alteradas por el 
cansancio, da fatiga porporal de nq viaje ó mareo del mar.
Laxapte delicado, contra la inapetencia, estreñimiento y 
desarreglos gástricos; _ . .
Farm acia de A. H<ópez Molina 
iC a lle  de Compañía nñm. S!2. — I^ A L A C A
T o d o  m iB iy  l3Kai*ato y  b u e ü o .  -.'IS F ogn L eM a I l n i v e F s a l , « G r a n a d a ,  6 3
S  M u t u a l  U í f c
IflSÜÍ^ñTlCE CO. op iqEMfNVOÍ̂ K
fene | i i  Í0 actualidad paru sus tenedores Be pólizas
i)(e e ta8 o ro  2  2 84  8 Ó 2  026-73
“"de su|ióco^m ías, impórte que excede en muchos millones de pesetas oro 
a l (Fopdo de grarantía) de cualquier otra Compañía*
C arn eooM a  y  t o c in e r ía
. DR JÜAN CORTES 
Puerta' Buenaventura,
esquina á Dos Aceras 
Carne de vaca en iiíftpió de 
paldtillft,. pDS'ébezo y falda á 8 
reaióB.—Id. id. id. oañá, travie­
sa, ja mergo y lomo á 10 reales.
Lomillo ó filete á 14 reales. • 
Riñones á 8 reales. - Tocino sa­
lado á 7 reales. Id. añeje á 10 
reales. Go,stilla añeja de Neiv 
York á 19 reales.- Huesos añe­
jos á 6̂ reales. '•
feertloio esmerado á domicilio.
SIBB0 C H W P R6R E
La casa mas IMPÓftTANTE
' í)fe ' /
ÉSffe ABTiCULb
- r  fcSPftWÁ "
prodúcúioh
S t o e m  de botellas
\ámfBfttiil\TFlRNÍDE2S.4
ViHavicioáaiÁsLunas)
’í ^ t o B í í T H :
el que tebgá que éóñátrüir debe visitar el Depósito y Fá­
brica ̂ e Aserrar establecida al final de la Alameda de Gólón¿ 
donde se venden de las dimensiones que- se deseép ep tablas y
La más antigua de Atpérica. 
i.a más grandq del mundo.
Ha aanado más para sus tenedores de pólizas.
Ha satisfecho más á sus tenedores de pólizas. 
Retiene más para sus t̂epedores de pólizas quf 
ninguna otra Compañía del mundo.
Síe alquilan
Dos habitaciones interiores 
en la casa núm. 84 de la calle 
de Mentaño.
Informarán, Oliería®, 9.
yenta en los Ultramarino,s de D. Anselmo P. Blasco. LtfRüIt'l 
3j D. Lino del Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aceña;
riada, 69; D. Joaquín Elena, Rta. María. 8;, R. Miguel Peñá^Grai^lí 
■da, 21; D. Eugenio Puente, Duque de la Victoria,!; D.Rioardé'̂
Moyano, Granada; 56̂  y Restaurarit de Hernán Cortés.LVJ íxvry í €A.íl.̂ \A€íj J AtOOb.UX xl.U.üJ;1.C7X lidll iü». ;
La rica sidra dé torisl síií óhampañarj embotellada se e'Sp’éiii 
en oasa de los señores Blasco y Aceña.
Rara pedidos D. Migüel Fernándes Gazorlai Marqués dOLUfíof
ezas .cuadradas , A rijitad de precios que las de Mandes.pl6ZK»0 \̂/ULfh.\4A XCkO XW.AiVA.UO* '
Para .cércados de fincas y otros usos, se ven4eri palos rolli’zos
^§ltís W )S  BALANCES PARA LOS A t e  1903 Y 1904 COMPARADOS
desde ÓjSOptas. piezas, y los hay basta á2 ptás. la docena de 
palos,-^Táblas cortezas de vara y media para coíralesi cobarti  ̂
zo4 &. desde 2 ptas. quintal.—Postes telegráficos y pára instala- 
ciduéa élóOtJrm*̂  ̂dp todas, dinreírisione  ̂ Se admite madera par 
.Xx . labora en
cíó.el idipuestó dé Consumo.-^Pdr brroba en pedazos paqui îps. 
para COCma y coladas A 6‘35 ptas. Dicha leña no es tal en realidad 
sino Ipá restos de la fabricación y pjadLera. sana y- muy aegaj,
** '‘ícipne,S(á.todasparteB,r--Diríjanse á’D. josóM.* Blalie.—
B R A N  R E B A JA  de PR EC IQ S
Ori iodos loé ártículoá, éoló por el presénte mes de Junio.
dé, ̂ é j i d o s  -
d e  M .  D o i i t í n g u e z
Calle, lítievá, 5 y 7 (al ládó de la Relojería del Hárvaiaz)
y demás humoreS' en cualquier forma que seprcssid*»
se curan inuy bien tomandé á lÉ&tas el
Jel 0 ¡. TerfadéS» que ccovieife el agua común emstil^
fuross y depura la SíiÚíp’d Viciada, proporcionando 
-En los granos, cestu p s^ iia  ysáíud y longevidad.- _̂___ ^
sarna debe usarse además la*
Fondo de garantía en 31 de Diciembre de 1904. , . - 
Fq̂ o de g^raptía en 31 de Dlciémbre de 1903. . , .
, Aumento en igp4....................
(plus-values y beneficios en reserva) en 31 de 
Dfdembte de 1904, . . . . . . . ,. .
Total de Iná̂ esos
. Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de 1904 . . . 
Ejercicio .quelterminó en 31 de Diciembre de 1903 , .  ̂
jumento en igo4. . , . .
Paá*iáo á los asegurados
Ejerc|C}P qpe terminó en 31 de Diciembre de 1904 . . . 
Ejercicio que terminó en 31 de Diciembre de'1903 . . .
Awnentp en igojf.. , . , .
Seguros y rentas vitandas en vigor
En. 31-de.< Diciembre de 1904. . . .  , ,
En 31 de Diciembre de 1903. . . . . . ]
Aumento en igó^.
Pesetas oro
P Á B R I C H  D É  T f i L i R á  M f i t A í i í e f t S
2.284.862.026,78 









, artificiales, sedas para cerner harinas, piedras áe Bolno herramiVni-,.? espinos n i dé fii ÍP l
cDcte de í-itmclif» lana rl~V< los nuevos aparatos de molinería, aceites da engrase, correas de cuero balate' 
SS)S a ^ te d ó  arados y todp's los útiles de agricultura, piyLas.^e uva, de paTa de S  ■







Sr. D.; ALFREDO MAC-VEIGH Dqector General para España de THE MUTUAL LIFE INS. Co. 'OF N. Y.
 ̂ . Sevilla, 12 y 14, MADRID
 ̂ Sr» mía: Sin que en ello vaya, envuelto comp '̂omiso ni obligación de ningún
ge^ro, agradecería á usted me remitiese por correo informes respectode lo. pólizamás 




S A N D A L O  P \ Z kMI L
SANDa x O mejores que tós de!dos- 
más pronto y rádicalmeís® todas las 
K“ íp“ «™EpApES URINARIAS. Vretaiadc caa ssaedRlíaei de ovo en  
í QQef ’ y €>Fan fconeurgó'do
años de exito'crecícáte* Unicas aprobadas y reed- 
,®®n“2dds por las Reales Acadamias do Barcelona y Mallorca: varias corpo- 
raciones cieotincas V'rAnr̂ mhrRĤ â r̂ Frí/«f.̂ Arv•t raná«M>.e«
____
y priacspales d? fispa^á y 
lie-
I
M i nombre es__
Nací el_______
Soy _________ _ _
de
Dirección postal . ^Provincia de 
CPoblaoiái)
I__-
(soltero, casado ó viudo) 
---------- ---------------
d« M e  Cf̂ ptlé
dél Wismo autor, ®  aplicaciones externas.
En droguerías y farmácias venden; y en su defecto el 
Dr. .X@77^4 @S. los remite certificados por 3 pesetas uno. 
Calló de 55 Uiüiv^rs!^^ 3, Earcetow^
isrro  D E  C EM EN TO S
M i«d ited «i liW fiM  lRglé«a»,jErancTOUy 1̂ ^  
naao sitpiúkir. . . . arróba 70 
irtknd kL . . .  id. 90 idl 
^  taeos de 50 I d ^  y  1̂ 0 » .
D M e  un meo, pr<édoa «spíscialcf.
d e  Bálgicft, c la j»*#*!» ,
1 pavimentos y  aoeras.
(MHlibrAiiMcaTlPtirtíleR^
R C o o ^  ü,r^KíAkÁAá
Se sirve á domieillo á predios arregrlados
Repseseataoge m  Málaga y su pÍrvS ĉ ^ 24, pral.
P a d td  S g tK fa lp  Pias.«*D'í9tKjí)Kíist<3, 4 e  Im ita c io n e s , . . ».. . ...
A  las señoras
Para la confección de trajes
'  ̂ POR GU|]NTA DEL FABRICANTE
' êF3ffl.ái3Ld.'es> d.e' festepona’
Cítpsülas para botellas, estucho y botes para muefr
f  —    ■wvj-»* w v x v A J . Vi.O tA CA JO O
t  con elegancia y écononaía, ca- 
I lie del Duende, núm. 2
Hovvdad, ̂ envidad y Economía
T A U t ü R f i  D E  P l R T Ü É f l
^  Alm acenes
Se alquilan muy espaciosos 
en la calle de Al derete. 
Informarán. Marqués. 17.
T I N T U R A  “ G A N I B A U I N E , , .
Z>3B'
E u m m o  s m m A
1 4  Orazn», lA.--SOLLAaA
Oeomdo «o baWtadenas al «e » ,  tomiz y t«B{>Íe.—Se pintan mné- 
m s ,  empicaailo la pintura «Ripoün» y Eapalte.—Nuevo procedlmíent» 
an imitadones i  tomferas y mátuwles ({Ntrecida Mrta"a<wdin*Tl<̂ ) ae p-rmii 
tan,mueatnas osnogaraatie de esta novedad.
«ltoi4«curiientoa ó toumrios, hay eoastrmdaa »nm
aámoro de muestras de hierro de todas medida, ya pin­
tadas en colores, soló á íaita de tos« rótulos para m¿og 
brevedad en su confecciéri.
Transparentes y todo lo concerniente a! arte de ia pintura.
Ias trátojes se ha<xa tanto deátra emo fuera de la peibjadto.
14, G r a m » , 14~ M A L A Q A
No más CANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á los cabellos 
blancos y de la barba, el color natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con uua sola aplicación. El coler obte- 
riido es inulterablé- durante seis sema­
nas, á pesar d,e lavajes repetidos, y és 
tan natural: ̂ ue es imposible áperci- ' 
birse que. son teñidos. La mejor de to­
das las conocidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante; B. M. 
IGambal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frssoo basta para seis meses,
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
,cadQ, anticipando Ptas. 8,60 en sellós. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
!,0., Princesa, 1, Barcelona.—De yenta 
en todas las Droguerías, Perfumerías y Farmacias.
1Ó4 EL b a il e  DE la s ]  yíCTIM4.é
dijo ella,—-tenía muchas cosas que




1 1—Tehgo buenas noticias de París, 
js!—¿i>e verás?' ^ '
^--^^í^ niiestros enemigos trahajaU para entronizar otro 
régimen en Francia. El Directorio, ha derribado el Cadaíso; 
pero es preciso que ceda el puesto á lá monarquía reétau- 
rada;'. /  •' ' '
Jĵ —jEíena! jElena! ̂ murmuró Enrique moviendo la cabe- 
za;f-~¿No os háeéis ilusiones?
-—jOh, no!—dijo la joven con entusiasmo febril.—¡No es­
tá íejOs el día en que vuelva ^ admirarse ja monarquiá Cii 
nuéstra patria, en que vuelva á rewbrar yo mi libertad. 
Enrique suspiré.
-^Nq os engañéis, Elena. . ,
—No, amigó mió, noi níi matrimonio se romperá.
-L-ĵ i, si el rey yolviese, ¿pero volverá?
--^^or qué tenéis taU poca fe, Enrique?—repuso con tris  ̂
tezáEléná. *
-^-¿Porqué?
-r-¿Greéis acaso en la duración de la Reptíbliea?
-L-Nó creo en nada más que en la fatalidad crue nos per­
signe.
—La Enceremos, Bnrique-^eitelamó la joven con fie- 
rezá.





No) én Iá gra¡nia del Molino viejo—dijo Elena. 
j„Gómo lo sabéis? 
le ha escrito, mirad.




^nas y lanzó una mirada furtiva por la parte de afuera.
rr|De dónde puede venir á estas horas?—preguntó En-
laque.
Entremos ahora en el castillo de Saulayes.
Era una construcción del siglo XVI que conservaba cier­
ta apariencia feudal, aunque sus torres estaban destrui­
das, cubiertos de escombros los fosos y suprimido el puen­
te levadizo.
La revolución le había respetado, á pesar de que perte­
necía al marqués de Verhieres, que, después de emigrar,;, 
se había pasado al ejército dé Conde.
Sin embargo, uñ día de 1793, upa partida de revolucio­
narios de Auxerre se había acercado como á un metro del 
castillo, con la idea de incendiarlo; pero un ángel le había 
protegido.
^Este ángel era, sin duda, una hermosa joven que se ha- 
~ en él; era la señorita Elena de Vernieres que estaba 
ai® el amparo de Dios y de un anciano gobernador 
íl|)^ajilayes. ^
•Qá gar^é^^igiqs habían retrocedido ante la frente pu- 
 ̂ retiraron sin causar ningún daño, 
jp^óastillo había sido respetado.
_ A la sazúi||^|ng§l protector de Sai^ayes, la señorita de 
Verniere^lMÉ^á^cambiado de nombré; sollamaba mada- 
m^ de Sp|grphl|j| '̂.^q^posa del general del mismo nom
tras de vino.
. C í M TE ^S  A  (itienda d e  euadpos)'
©RjPsTiniedades del estómago.—Todas
íítBcioueg digeMivas restablecen en algunos días con el A
E M K I R  Q R E Z  , ,
torneo digestivo Ls la preparación digestiva más conocida ORi 
todo ol nuinclo. Depósito en todas las farmacias’. P
Oíü̂ lirt et 0.% PsrííSi
GAFÉ T O SV IN O  M EDÍOINAL
^ del Docíor MORALES
K#da «As imfensivo ni tnás actiyp para los ^olores de cabeza, jaqaeeas, 
yahidos, epilepsia y demás nervios.os. Los males del estómago, del hígado y 
los de la mfancia en genere!. íe curan infaliblemente, Baenás boticaiiásys 
pesetas caja —5«j temite» por correo á todas partes.
-Depósito general. Carretas, 39, Madrid. 'En Málaga, formaciade A. frobugo.
g ^ g g a a w m m
c ^ c o l i n a - t a z a
RsDaelflea da ia diarrea, «wda 
da toa niños. Oleeative y anttsdp» 
tico intastinai, do uso «spoetal an 
ti» «rifermedadas da ta infancia.
m VOTA El U8 rAÍBAnAl
AL POR MAYORt E. L A Z A  
Laboratorio Quf mica 
— *^i3 MiAAOA
O
R U t 2 * Y  A L B E R T
f H K h f íQ K
CÍIIABOIS-SIPORIÁBORES DE Vi8ü FINOS HE Mím
fabricantes destiladores de Ag11avdi0ut.es- Anisfr 


















veÉhéad:^ hacía trias años, había cau- 
*̂ T;£ñ(̂ o.ffQ, elpaísî
eraupÉcimos hermanos, se 
o en el |)aís. . 
que er^ generalmente qqe 
escudó hontra las tempes 
ían respetado á .él y á su 
lo de Laá Rocas, que estaba 
guas deqa aldea de Ghatel
, se dijo qué la señorita de 
con sui|)rimo para ofrecer 
íon îderable, al general So 
&sa, que Rebía su rápida ca 
las acciones de guerra, ex-
G *  N A ^ R T r A B Z - N u e v a ^  S - M á l a g »
~ Rsta Casa és lá que más surtido presenta en Relojes de pared 
con ricas taRas á precios reducidos. - _
Vanada coleéción eri Gemelos para teatro, campo y marinSi
toaMs y Lentes .con oristares dé legítima Roca primera, coa ar* 
maduras de bro, chapadas de oro', níquel, edrieba, etc:
Completo surtido'enJlelojes de oro, plaqué, plata, acero y ni- 
q^®r f^haplanos desde lo más económico á lo más superior.
Uqipa. casa en Málaga de loS) cristales IsoBietropes de magpQÍfi'' 
^  resultado para ja vista.-^Cadsnas y objetos de Platería* 
D ep és lto  A0  lo s  r e lo je s  ñe pif©oisÍóí| JLQ N G IN BS
tpPsa mezclflda de consterna-




hl^a hecho el 
ía#^tes de la caíd' 
fo^ña.
ardlhabía manifestaijlb un dolor mudo 
fetrépíto, y eso qu îeste matrimonio
^ o i^ é  P o l o n i o
|3rS3asda63
Esta acreditada oasa báoetot 
da, oláse d© instálaoiones para 
gas á prócibs'niu.y eoonóiriicos.
Aparátós iricándescentes de 
todos los sistemas, tubos, tpli- 
pas y pantallas y todos los ar- 
tí (míos para incandésoencia.
Depósito de la famosa lám  ̂
para Wollf para gas. 
Gíi^nalda 68
Oe interés pública
C a r m e s  d e  V a e a
La* libra de 820 gramos ©n
limpio, 2 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 xd.
Idem id, ternei»», 3 id.
C a l l e  Se J u m n g i
Donde están lis tris coiuninis
Oasa iSa D. Frandéoo LriptaSai
_____
